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AÑO XVII TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES de JUNIO 21, 1918 No. 23
Accídente Ferroviario En
El D. & R. Grande
Les Verdaderas Pérdidas de
los Alemanes en el Frente
Occidentak
Capital $25000.00 Sobrante $5000.00
Las Tiendas se Ce-
rrarán á las 6 P. M.
Tiempo de Guerra.
No se Entregarán Ordenes á
Domicilio en las Mañanas.
El Ahorro es el AliadoEl lunes en la tarde entre NoAgua y Palmilla, ocurrió un acci-
dente ferroviario debido a quey'
Lo que Dice un Critico Militar Teutón.
De un ejemplar 'de la revista ate uno de los rieles por donde pasaba el tren se hallaba roto. Todosmana La Nueva Europa", publi
-
' Bajo órden de la administración
cíe comestibles y en un convenioy
arreglo que tuvieron los comer-
ciantes locales, el lunes acordaron
P. M. tiempo de guerra, comenzan
El Bandidaje en
México.
Bajo las Naves de un Templo
se Perpetran Horrendos
Crímenes.
México junio 17. Prof unda in-
dignación ha causado en esta capi-
tal la noticia verídica que ha llega-
do, relativa a los acontecimientos-o-currido- s
últimamente en la peque-
ña población de Jiquilpan, perte-
neciente al Estado de Michoacán,
desarrollados por las chusmas de
Chávez Garcia, cuyo aniquilamien-
to se hace más necesario cuanto
que cada día aumenta la barbarie
de estos hombres, que superando
todos. Lis extrem s, se creyera que
se han propuesto anonadar al pro-
pio crimen. '':"Dinero y mujeres.... y viva la li-
bertad", este fué el grito que se
escuchó de un extremo al otro iie
poblado de Jiquilpan, al penetrar
los bandoleros aprovechándose de
que la guarnición había salido per-
siguiendo a otra partida.
de la Victoria.
Desde el dia en que América entró á la guerra
nuestro gobierno le ha rogado a su gente que
AHORRE, el ahorro es el aliado de Ja VICTORIA.
Esta usted haciendo su parte en ayudar a
ganar la guerra?
No a menos que Ud. sea ESTRICTO en sus eos- - .
tumbres de AHORRO una de las cuales es De-
positar Regulares o.
Nosotros pagamos 4 por ciento en depósitos de
ahorro.
Dinero privado para prestar Eobre propiedad
raiz. ; ,
El Primor Danco Nacional
Se Venden Estampas de Ahorro de Guerra.
Alex. Gusdorf, Presidente
I. VV. Dwire, V-Pt- e. ; A. M. Richardson, Cajero
C. L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
los coches que se hallaban reple-
tos de pasajeros, se volcaron, cau-
sando serias lesiones a varios de
los pasajeros que Viajaban en ese
tren con dirección para Colorado.
Los taoseños que viajaban en ese
mismo tren el lunes, eran: Fili-mo- n
Sanchez, Margarita Varos,
esposa del Sr, Timoteo Romero,
de El Prado, e hija Margarita y
Marcelino Mondragón y dos de
sus hijos quienes iban empleados
en un campo ganadero. El Sr.
Sanchez salió casi ileso, la Sra. Ro-
mero, fué lesionada en la cabeza
y se dice que Marcelino Mondra-
gón fué lesionado gravemente en
una pierna. Todos fueron con-
ducidos al hospital en Alamosa.
Entre los demás pasajeros lesio-
nados se hallan Frank Bond y W.
P. Cook, comerciantes de Espa-
ñola N. M.
También fueron lesionadas las
hijas de nuestro antiguo suscrip-to- r
Sr. Alberto C. Oyala, de Raw-
lins, Wyo., las que regresaban pa-
ra su hogar procedente del con-
vento de Loreto de Santa Fé.
Ellas eran las Srtas. Sofia y Ange-
la Oyala.
do el lunes día 17 que rige.
Se acordó tambiea que las ór--.
denes a domicilio podrán ser entre
- gadas solamente de la 1 P. M. a
lasóP. M. En la mañana no se
conducirán órdenes á domicilio y
cada familia estará derechosa so- -'
. amenté á uo solo viaje en los efec-
tos que son entregados á domicilio.
-.
' Toda orden para domicilio debe
llamarse antes de las 12 A. M.
. Los que vengan después de las
12 A. M. no serán entregadas a do-
micilio hasta el dia siguiente;
.
Los límites para conducir efectos
son como sigue:
Cañón hasta la residencia Witt.
"Pía cita, hasta la residencia
Ballard.
. Rahchito, hasta el camino de la
Loma.
Sur, hasta la residencia Randall
y Net te la línea del Pueblo indio.
EL
PARCHE POROSO GUADALDPAliO
EL REY DEL DOLOR
Todos los moradores, presas del
pánico, puesto qne conocen de lo
que on capaces las gentes de Chá-
vez Garcia, corrieron á ocultarse
del desbordamiento salvaie, que
como una racha azotó a aquellos
desamparados; pero todo fué inútil
los bandoleros registraron las ha- -
"--
-
'"mi tcan-6-e
to
cada en Berlín y en edición .que
fué recogida por la censura, esca-
pando algunas copias, una de las
cuales llegó a Londres, por la vía
de Holanda y del servicio secreto
que Inglaterra tiene allí organizado,
han sido tomados los datos numé-
ricos que en seguida - aparecen,
compilados para la mencionada re-
vista por el crítico militar Karl
Bleibtren que recogió sus informes
de las listas de pérdidas publicadas
periódicamente por las autoridades
alemanas. La cuenta que Bleibtren
forma es sólo de los muertos3 y
prisioneros y no figuran en ella los
heridos, ni siguiera aquellos que
quedaron inutilizados para todo
servicio. De Agosto de 1914 a Ene-
ro de este año las pérdidas de los
alemanes según esos cálculos llega-
ron a tres millones de hombres en
el frente" occidental y a un millón
y medio en el oriental. S gún Bleib-
tren, el mes de Septiembre de 1914
el mes en que se efectuó la batalla
del Mame, fué el período más san-
griento para los ejércitos alemanes,
estimando las pérdidas en sus cua-
tro semanas en 215,000 casi todos
muertos, pues los franceses toma-
ron relativamente pocos prision-
eros entre su resistencia en el Mar-n- e
y la resistencia alemana en el
Aisne. El primer mes de la guerra,
Agosto de 1914, fué el segundo
mes muy duro para Alemana, dice
BleitbrenaSi.endiendo el total de
muertos y desaparecidos a 175,000
la mayor parte muertos, pues los
belgas, franceses e ingleses captu-
raron a muy pocos prisioneros en
sus retiradas de Amberes, Mons y
Charleroi hael Mame. En Agosto
de 1916, mes segundo de la batalla
de Somme, fué el tercer período
de fuertes pérdidas germanas,
150,000 en conjunto. La ofensiva
del príncipe Heredero contra Ver-
dun del 21 de Febrero al lo. de
Julio de 1916, considera Bleibtren
que costó 225,000 soldados al Kai-
ser y los contra ataques de Mayo
a Agosto de 1917, en el llamado
"Camino de las Damsas" y en el
distrito accidentado de Champaña,
donde la ofensiva del general Nive-li- e
obtuvo ciertas ventajas tácticas,
las bajas alemanas llegaron a
135,000 hombres. Los golpes de
los ingleses contra Vimy Ridge y
Messines-Wytscha- et y contra Lens,
contaron a los alemanes 75,00.)
hombres en Abril y Mayo de 1917.
La ofensiva de Joffre en Champa-
ña, principiada en Septjembre de
1915, que duró hasta Noviembre
les y
eblo, CARTAS DE NUESTROS
SOLDADOS!u i da
is "el
ente- -
terra--
bpre
er las
Con las Fuerzas Expedicio-
narias en Francia
Mayo 19,1918
Sr. José Montaner
Mi querido patrón. Espero que
servó
Nuestra
Señora de
Guadalupe
La Reina
de los
Enfermos
ales.
entre
en a- - todos ustedes estén bien, pues mi
salud, es buena y estoy muy con-
tento de estár ya en Francia y lis-
to para entrar en combate tan
pronto como así se nos asigne.
Hace tiempo estoy aqui en FranFueron sus padrinas Don José
Antonio Sandoval y esposa.
Se le púso por nombre María Eu-nit- i.
Que viva cien años para
dich i de los suyos, son los deseos
de LA REVISTA.
cia y me na gustado muy bien.
Aquí bebemos mucho vino tinto y
nos tratan a cuerpo de rey. To-
dos los domiogos vamos a la igle-
sia a oir misa.
Muchos hombres que pretendie-
ron oponer resistencia fueron sa-
crificados y el crimen inaudito se
consumó bajo las nives del templo,
que por espacio de varias horas
albergó tanta desdicha y cobijó
tanta monstruosidad.
Algunas jóvenes aprovechando
la confución lograron escapar, fue
Le diré también que estuvimos
catorce dias en el viaje por mar
de los Estados Unidos a Francia.Vacas Extraviadas
Marca do íabr'.i registrada en lí oficina do patente del C, U. ti daítít
Feh de 190
PODEROSO EMPLASTO! t0 I'M DOLORES!!
Los dolores Reumáticos de Espaldas, Fecho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con el uso del
PARCHE POROSO OUADALUPANO.
Los que sufran de
Fulmonía, Reumatismo,
ron perseguidas y llevadas nueva
mente al sacrificio azotadas é inju- - del mUmo año, produjo una dim:- - Yo me enfermé mucho de mareo
los tres primeros dias pero nomás
salimoí y nos curamos todos con
vino, pues ya sabe usted que yo
no soy plomo para apurar ese lí
riadas de la manera mis soez y cion de íbU.Uüü combatientes a
mnalWri í '?5 Sermíl,lrtS enre muertos .y pri- -
sioneros Ln el frente ruso u orien- -
Cuando los bandoleros salieron tal el año de 1915 fué el sanguiqa-d- e
Jiquilpan, el pueblo parecía un f?ara, Wernairia. El avance del
i Mariscal Mackensen desde el Duna-cementeri- o.Sobre todo el poblado jcc iasta d jne:, d.. jjrest Lit0vsk,
flotaba un hálito de desolación. 'desde Mayo a le costó
i cerca de 700,0'JU hombres, la mayor
"""""""--""- '" i parte de los terribles combates oue
Tengo en mi poder dos Vaas,
una blanca pinta y otra negra con
algo blanco, algo capiroto, y corta-
dos los cuernos. La blanca pinta
tiene esta marca A o parecida.
La negra algo pinta tiene esta
marca en el lado izquierda.
Dolores de Cad?ras,
Dolor de Espinazo,
Asma,
Resfriados,
Catarro de Pecho,
Dolores de Espaldas,
Dificultad el Respirar,
Dolor de F.iñone.i,
Toses, --
&3 comb cualquier otro
quido.
Este lugar es muy bonito y las
Francesas nos aprecian mucho y
nos tratan muy bien, de modo
que pasamos un tiempo regalado
y muy a frusto.
Recuerdos a todos mis compa
te viene i precedieron a la ocupación de Var- -
ao ni ; suvia. cncemranao cieiDtren las
pérdidas de sus compatriotas foreocu--
ma la Slfr.nentP tdh a- -
cosas En el frent - ccideital (en Fra: - 'ñeros de la imprenta y a mis ami--
Dolor, hallaran pronto &II7Í0 aplicándose
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Eite EMPLASTO st& compuesto de sustancias que no son
causticas.
VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
--MANUFACTURADO POR--
OUADALTJPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. ClIArA, Fundador.
ña):
De Agosto a Dmbre. 1914:-
.- 669.800
too En 1915
.713.461
5 En 1916. 901.250
gos que se acuerdan de mi.
Su amigo y servidor.
Manuel Lucero
Co. K. 4th U. S. Inf.
American Expeditionary
ees in France.
De Enero a Ago-t- o de 1917. 320,450
i o.ai .oiM.voi
De Agosto ce 1917 hasta Enero For- -
ffrrtilr,.'!
LA PROPORCION ENTRE 'es sebre el número de" hombres
" LA FAVORITA"
Nueva Berbería y Salon
B liare?.
de HOMBRES Y MUJERES corno sucedía antes, actualmentel EN ALEMANIA. hay dos millones cien mil personas
del sexo femenino en exceso sobre
de este ano perito militar que sir-
ve de autoridad a estos cálculos, es-
tima las pérdidas alemanas en
367,465, la mayor parte en el fren-
te oxidental, pues en Rusia las
hostiiidadesya.no fueron de impor-
tancia en ese período, completán-
dose con este guarismo los tres
millones de pérdidas anotadas al
principio de éstas líneas.
A cuanto ascienden las que han
sufrido en la ofensiva iniciada el 21
de Marzo de este año? por lo bajo
a 800,000 de los cuales por lóce-
nos la mitad son muertos o inutili- -
Desde el DrinciDío de la cuerra inc vamnoa Ktnmlmpntí. ia h.ii.Filimon Sanchez & Co. Prop.
El w ta nnf va baibviayMloo d billi
res, situndor contigua at PriniT Banco
hasta el final de 1916 se registrar- - j as sufrida3 en la cmrra sonMa c.
on en Alemania un millón dede-- j usa del equilibrio entre .1
iunciones mas que la cura norman .
numeio de losEn lugar de catorce millones de
Uo ax constituye unü
tins sexos y trto
cuestión más de
Nacional; Ud. bailará el mejor Cérvido y
precios los irft razonables.
Trato cortes para tVof. Fe suplica
el patrocinio r?e loi taoseüos.
FILIMON SAXUIIEZ & Co .rr,.p:
uumi'iio V.UHV a y iva r anua
sólo hay 12,700,000 y en lugar de trascendencia para el poij.ir de
haber un exceso de S00.000 mujer-- ! Germunia.zados por completo.
La IUtUIA Ce 1
UNITED IN THE SERVICE UNIDOS EN EL C2I1VICIO
OF OUR COUNTRY DE NUESTRO PAIS
Advertencia Importante
Muy atentarrer.te suplicamos a
todos ls s'ncritores de LA RE- -nnTE ckej j VISTA DE'TAOS que nos. adeu-dan Miscripción retrasada, que
, tingan la l.oml.id de arreglar la
u:titir cuanta íwU?, pues hay mu-- j
chas razonts para hacer esta su
H
V -
PARA EL ALIVIO DE
Picazón 6 Sarna,
Sarpullido,
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutis,
Granos,
Tifia,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picazón Aáuda del Cutís,
Mal de los Pies,"
Dnn ato. .a C.4..
plica., '
(1) Que necesitamos el dinero.
(2) Que hay que pagar más sa-
lario a los empleados de imprenta.
(3) Que el papel y demás mate-
riales necesarios para la publica-
ción de un periódico lían subido
e dprecio, al punto que casi se ha-
ce imposible comprar papel" y de-
más materiales. Y tras de cuer-
nos palos, el Congrsso acaba de
decretar un proyecto para rentas
de guerra que aumenta la tarifa
de transmisión por los correos de
materia- - de segunda clase, afec-
tando a los periódicos directamen-
te.
(4) Está prohibida por decreto
federal la circulación que no .sea
pagada, excepción de canjes de la
se hallan. Son hasta pierio grado preferentes a las no-
ticias contenidas en los despachos regulares.
if 'i'
LA VENGANZA DE AMERICA
El prospectivo envió de más de tres millones de
soldados americanos a Europa, puede considerarse en
cierto modo como la revancha de este continente con-
tra el viejo por la invasión europea del siglo décimo
sexto cuando el descubrimiento del Nuevo Mundo.
Ahora les toca su turno a los americanos.
. .
..
ECHANDO "BLUFFS"
"Bluff" es un término genérico exclusivamente
americano y significa poco más o menos, una bravata
que se echa sin fundamento cuando los negocios se
ponen extremadamente mal. De aquí se sigue que el
Kaiser y sus cohortes considerando que están virtual
mente derrotados, echan "bluff" para ver si de ese
modo intimidan a la .otra parte. Pero, los "Bluffs
rara vez surten efecto. .
lí 5
TAMREN HAN SUFRIDO PARCHAZOS .
Los alemanes, que tanto gustan de matar gente
paisana que no toma parte en los combates ni tiene
manera de protejerse, han sufrido también sus par-
chazos en ese modo de guerrear. Por ejemplo, aero-
planos manejados por aviadores franceses e ingleses
hicieron en días pasados un ataque sobre la ciudad
alemana de Colonia, y descargaron una lluvia de pro
yectiles que dieron muerte a 146 soldados. Otros mu
chos casos del mismo género han sucedido, las cuales
demuestran la verdad del dicho que "Donde las dan
las toman."
c fjj ej ts-
UNA QUIMERA
Eso de destruir la ciudad de París por medio de
uq bombardeo a tifo largo efectuado con cañones de
gran alcance, parece uoa quimera que no podrá reali-
zarte Jamás. Paií$tiene5 millones de habitantes y
ocupa gran extemión.
'prensa y anunciadores, y nos será
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutís,
USE
EL MENTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DR. J. H. (MEAN
MILES DE PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
A SUS CURAS TAN ADMIRABLES.
PROCURE UNA BOTELLA DE 25c Y CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARA PARA UD,
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
....
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor. j
Es sanativo, caígate y refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado. j
. Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 26c, 60o Y $1.00 ORO.
SE VENDÉ POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS,
-- ÚNICAMENTE PREPARADO POR- -
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
, St. Louis, Mo., E. 17. A.
ya imposible seguir remitiendo LA
REVISTA a personas qué no pa-
gan con' puntualidad, porque co-
rreríamos el peligro de que el Go-
bierno ros suspendiera la
.
publica-
ción de nuestro semanario.
Así, pue?, mucho agradecere-
mos a aquellos , suscriptores que
nos adeudan por suscrición retra-
sada, nos remitan prontamente el
saldo de su suscrición, por lo cual
les anticipamos las gracias.
Los suscritores morosos del va-
lle, pueden hacerlo de una vez aún
que sea pagando lo que nos adeu-
dan cohjeña, o productos de sus
cosechas: tf.
QUININA EN ÍQBüÁÁ SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
for motivo de au efecto Unico y lasante, el
'Laxativo bromo quinina ee superiori 1 Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabeza. Tengase en
cuenta que aó!o hoy un "Bromo Quinine"
La firma de . W. CROVR en cada cajita.
rgMOHP
Mándenos su noaibxa y dirección para remitirle una copia gratis de nuestro librito en Español
en el que describimos lsu enfermedades comunes que 80 han curado con éxito usando este mara-
villoso Linimento de Aceite Volcánico desda que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.,
TAL VEZ TENGA DISCULPA
El senador La Follette, de Wisconsin, cuya con
ducta en referencia a la guerra contra Alemania se está
investigando ante una comisión del Congreso, niega
totalmente los cargos que le dirigen y alega que fue-
ron falsificados y alterados en los reportes a la pren- - J Jk i
sa. TamDien dice que no na vanaau ue imuu as CACHETE DESCOMUNAL
Descaro sin medida es el que muestran aauellos
pecto a su declaración de que la guerra no era inevi-
table v nue las dificultades Dodrian haberse arreglado
sin efusión de sangre. Puede que si, pero ya es tarde defensores del Emperador Guillermo Segundo que
todavía se atreven a afirmar que Alemania y su mo
narca no fueron los que iniciaron y provocar la gue-
rra actual. Eso es negar la luz del dia y procurar que
la mentira y la falsedad prevalezcan sobre la verdad.
ii ii ii ,
CUALES SON MEJORES" --
. Está escrito y probado que los alemanes son los
mejores soldados del mundo cuando tienen la venta
LA AGUILA PRUSIANA
La Aguila Prusiana ha perdido gran parte de su
agilidad y destreza y ahora se muestra fan torpe como
m cuervo con la barriga demasiado llena. Esto se
explica bajo la teoría de que se ha saciado tanto de
sangre humana que sus sentidos se han entorpecido y
no e permiten moverse con la agilidad que mostraba
--
.ántes. Esto indica que muy presto tendrá que sucum-
bir bajo el peso de.su propia incontinencia.
i' ? if fr
GUERRAS DE ESPECULACION
La monarquía prusiana en primer lugar y después
eí Imperio Germánico adoptaron potnovena y divisa
de su política ioternación la guerra de ganancia espe-
culativa, y en esto les ha ido muy bien porque no ha
habido guerra en Europa desde los tiempos napoleó-
nicos a esta parte en la que no hayan adquirido au
mentó de territorio y grandes cantidades de numera
rio. En la guerra actual han perdido mucho pero se
han desquitado parcialmente con el despojo de Rusia
y de otras pequeñas nacionalidades.
i r? 4? "ft
EL HOMBRE DE SANGRE Y HIERRO
Este era el título que daban cincuenta años, ha al
Principe Bismark, que envanecido del triunfo alemán
en Francia creía que su poder y grandeza no tenían lí-
mite ni término. Pero muy presto fué derribado de
su alto asiento por su propio soberano y las naciones
dejaron de temblar ante su aspecto.
4' t rtf "i
El Raiser y sus consejeros dijeron hace algún
tiempo que la intervención de los Estados Unidos en
la guerra europea no tendría ninguna importancia ni
para arrepentirse.
t J jr4 qjp
MONUMENTO DE LA CIVILIZACION
Indudablemente la ciudad de París es un grande y
notable monumento de la civilización moderna, y la
posibilidad de que sea destruida por los alemanes es
una que conmueve profundamente los ánimos de las
personas sensibles y entendidas, pues seria una gran
pérdida para el mundo.
íp J if if
EL MEJOR ALCALDE, EL REY
El diputado Walton, que actualmente representa a
Nuevo México en la Cámara Congresional, ha anun-
ciado al mundo político de Nuevo México y especial-mpnt- e
a los miembros de su partido en este estado,
ja en el número, en las armas y en recursos. Pero la
historia impartial enseña que en circunstancias íVna- -
les son inferiores a los soldados franceses e ingleses.
que no es candidato para renominación al empleo que
ocupa, y que su deseo es que la convención democra
tica de estado lo escoja para el empleo de senador de
los Estados Unidos. Bien dicho, pues su conducta se
parece a la del estadista español Espartero, que fun
gió en España como regente durante la minoría de la
Reina Isabel Segunda. No quiso admitir más título
que el de regente del reino con poderes absolutos.
'í? ? í
CARTAS INTERESANTESinclinaría la balanza
para un lado u otro. Hoy miran
con terror las terribles consecuencias que puede traer
esta intervención y la importancia que necesariamente
tiene en ella una nación del poder y de los recursos
Las cartas que algunos de nuestros soldados qué
están en Francia envían a sus familias en diferentes
puntos de Nuevo México, son en extremo interesande los Estados Unido?, que poseen a su disposición
su! tienen el color local y arrojan un mundda u k.ns iikroc rtí ennaetrte a Hpfonrlpr tes noraue
Aurs n himm.h v decoro. Ida información sobre la vida intima y situación en qud" 3 i
, 1 Un Hombre o Co Fcrptas Profcs:cr.c!os1 kl J HTJ n.l.iJwl)IN Kl FUTURO LA INDUSTRIADEL TRIGO tSRA SOMETIDA
A LA omtCClON ÚJIL .
GOBIERNO. lorada ha Escrito
una Carta Dan-
do á Claro los
Hechos,
i
J:sí U. f ':rt;:.:z. ftr.
C::sft Q!co
Lá Tienda del Buen Seívíclo
Deseamos anunciar á todos los
residentes de Questa y sus cerca-
nías, aue nuestro establecimiento
Dr. Ira Allison,
Dector del Ccndcdo,
MEDICO y CmÚJANO
T40S. H. M.
D boy en adelanto la industria dol
trigo en el catado de Nuevo Mexico
Bert bajo el dominio del gobierno;
decir que para que lleva el entero pre-
cio fijado por el gobierno, el trigo ten-
drá que presentar las cualidades indi-
cadas por el departamento de agricul-
tura, y todos los compradores de trigo
tendrán que equiparle con aparatos de IRelata su Propia ExperienciaRemarcable y Expresa su
Deseo de Ayudar á otros
I análisis y de tamices del gobierno
para clasificar los diferentes grados está creciendo mas todos los dias.2 Nuevos surtidos y nuevos efecde grano. Se establecerán precios uni-formes para cada clase de trigo y tos de primavera están llegando,también de harina. Dr. J. J. BERGMANSMSOIOO T CIROJAKOTTK1K)NO10JIÍBO. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . KEW MEXICO
Se decidié este asunto en una con Remarcable en ver jad e3 la expe-
riencia de Antonio Lopez, que
en Roubii;au, Colorado, según
vención de molineros, productores de
trigo y comerciantes de trigo que se
celebro en respuesta á la convocación . DOrelmismO en carta per.
BEINGS THIS ae H. iS, niinry, jeie ae ia uniuu - . ,
de harina en general da la sonal a OS cuarteles generales (Je
administración de alimentos y a ia Xjnlac. bu convenceaor y Claro ieh-qu-e
asistieron unos cien hombres, en-- exacta mente COniO
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó pasados.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar.
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Aveno,
Alberjón y Trigo.
Semillas de ürtaliza, de Jardín y
campo.
SuitMr tre los cuales se encontraban una ,mavorla de hispano-ainerlcano- pre-- e staoa theruu, F. T. CIíEETMAM,Abogado y Consejero en Ley,Comisionado de ios EE. UU.Practica en todas las Cortes
del Estado y de los J3E. UU.
sentando el mayor número los conda-- 1 Kout'ldeau, LOIO. .luí, 171
dos de Valencia y Sandoval. Mr G F. Willis,
Ham6 particularmente laSe muy Ur.laC.Distribuidor tie
atención á los mejores métodos de,
trilladura y & la introducción en Caro beñor:
cuanto sea posible del trillo para re- - Deseo escribirle para decir a us--Tailored to Your Measure eniplazar ios anima.es que en -r-- . , h hechoTanlaC j or mi.
nnn ni hasta VlflV din. Dan DfcCnO la . William McKean :
Alambres, pinturas etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
Roüa de vardaie. ropa interior,
Yo he estado enfermo por veinte!
Abogado ea Leydos años v no he Dodido tomar la
cena por cinco oños, ni podía yo Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo elcomer vecera es o fruta
porgúeme
causaban calambres en mis ir tes--
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico "
J Ramo especial en leyes de J
minería
Tace, - New Mexico S
On an offer so easy, so, liberal, so wonderful, you can hardly
believe it. The very latest 1918 style, a perfect fit, magnificent
new design, delivered prepaid. Send no money now, not one
cent, just write us a letter or a postal and say, "Send me your
imazing $3 suit offer" and get the latest big set of cloth sam-
ples to select from, a great took of all the brand new 1918 fash-
-
trilla de grasos. Se debe eliminar la
causa de pérdida degrano en la oper-
ación de la trilladura y. de hoy en ade-
lante, todo el grano tendrá que ser
limpiado y ' propiamente clasificado
según su cualidad. Esa inovaclón del
gobierno permitirá que el agricultor
cultive y venda mejor trigo, reciba por
él precios más regulares y también
que se venda laharina á precios es-
tablecidos y uniformes. Entretanto,
la rau necesidad es cultivar y moler
lo más posible se pueda de buen trigo
para proveer & los soldados ameri-
canos y sus aliados en Francia.
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barato que en
tinos y estómago.
Yo tengo sesentaieinco años de
edad y ante3 de comenzar a tomar
Tanlac yo me habia rebajado tan-
to que solo pesaba 138 libras.
los comercios de Taos ó de cual
Dr. FRED MULLER,Después de tomar tres botellas
de Tanlac yo he subido a 148 libras
í ranado diez libras.) lo puedo coC0MAI8SE PI3E Tixio t Trabajo es Garantizad 9. Smer una agradable cena, vegetalesCULTIVEIS YLEGUMBRES.
y fruta sin el menor dolor o gas Dentaduras de Plmera Clase.
Cultive" Vd. y eoma la mayor canti que me moleste. En: pacte fit Oro, Platina y Paita
J Cisne i Precio Cómodos. i 5
ions shown ia gorgeous colors ail r .x.x., a tau-- -
oring offer so splendid, so marvelous, it's hard
to believe ; greater and better than any tailoring
"
offer you ever saw. How to get all your own
clothes free, how to make all your spending
money in your extra spare time, how to become
more important, influential and prosperous.
Don't wait, don't put it off, write us your name
and address now, today, this very minuté. Ad-
dress
BANNER TAILORING CO.
Deft 935 CHICAGO
dad posible de hortaliza durante este
erano; eso se la pide á Vd. el admin
Tanlac cieitamente ha necno os
:ira mi y espero que haga
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
y" nuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
Corneas y Puentes de Ore
otro tanto para otros sufrientes. Eitrsccioi sin Dolor, i
istrador de alimentos. El eomer au-
mentos de hortaliza, fresóos y sujetos
A una rápida pérdida, económica los
alimentos conservados ta Cajas y de-
más alimentos de exportaoiOa P" los
Usted puede usar esta carta si 0 Oftcin sn la Casa ds Wlengnsrt
g ls s, Nueve Mtnoa, S
aliados y los soldados atutnomos,
pide el cultivo en cada pía de un
jardín donde sea posibli broduolr
siquiera tan poco como un puñado de
rabanillos. A ios mercaderes o
víveres se les pide hagan todo su posi-
ble ara vender la mayor cantidad de
Siempre toma las cosas como de
quien vienen. Sócrates.zaleas, v después de pagar en di
legumbres en estado frenco.
desea.
De usted verdaderamente.
Antonio Lo ez.
C enes de miles de la gente mas
prominente de tod.i sección del pais
han testificado del mérito de Tan-
lac y ni un dia pasa sin que quede
marcado deagradecidos testimonios
de aqüllos que han probado los po-
der, s de la medicina, sean recibidos
por los propietsrios de Tanlac"
Tanlac fe vende en Taos por Rio
Grande Drug Co , y en Questa y
Cerro por The PHn Price Store,
advf.
nero pagamos los mejores precios
en el mercado. Nunca te vayas al primer im-
pulso en actos enojosos.í.mm NUESTRO DESEO es acomo
dar a todos y dar el mejor serviUU5.Umm y los
cio a nuestros parroquianos.
NO USO. BRAGUEROS Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono Help for Bronchial
Trouble and Coughcido por nosotros,ylt" '. Oil.
CADA BUSHÍL DE TRIGO
EQUIVALE. A UN SOLDAtfb
Cada bushel de trigo ahora
economizado en este pals equi-
vale A la manutención de un
soldado en el frente de batalla
hasta la próxima cosecha. Dado,
que el soldado no puede vivir
sin alimentos, cada bushel de
trigo es la actual representación
de una unidad combatiente. El
primero de hombres que pode-
mos enviar a la batalla depende
del número de hombres que
podamos alimentar en el frente.
Hágannos una visita y se con
n wat kuw atuve:
vencerán. ,k tv.k ai-,u- u Merece una Medall de
Oro por EstoT n mnprflclA es liedla lur The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"Una Autoridad de Cincinnati dice tf. Questa, Isuevo Mexico.
V-i- 7 ' y PilTíl 11.11 P 1". (
' i'i'lii.ilo ft uinllcniiiontf) iihsor!onlo-V- Ití. Kirliipcnte. lliun-- IF.Al'.U. ( eneI IeFPiO'ií i'Wrlma iül '.nnf l;j loi... ,i.w,,,a.. i'o iniiixi ii i !:i bernia
S-- :'"r ron la .M- i-VS--(- A lHlla!iOrof y el iirn;i n
Premio. II
emo ecar un callo á modo que
ae pueda Levantar.VTf lil ITil.' .I.......... .!..AV 1 l . !.'. uuirx
Reckse YI. Las Cntas üzsíczs y de Acero que Irritan y Oprimen Ustedes hombres y mujeres que Como es Esto?
Jíomitros ofrecemos Cien Pesos de
recoujiien.sa por .cualquier" caso de
sufren de callos no necesitan sufrir
"Toley's Hony ana Tar Coint.oujrt
acta mora like a food Uian a mediolu.4
Mr. Will Q. Richmond, Inglew.xM'
Calif., says: "I wish to recommend
Foley's Honey and Tar Compound as it
has greatly bencntted ma for broi ohla!
trouble and cough. It acta bo wuil inharmony with nature that it ia mors
liho a food than a medicine."Foley's Honey and Tar Compound has
a wonderfully quick way o Hoothinjt
nnd healing the raw tickling eurfaco ot
the throat and bronchial tube. it
eases the tightness over tho ili'-st- ,
raises the phlegm easily, and help 1 U
f tubborn racking couph tliat is lj
and weakening.It is the best medicine you ca.. buy,
nnd better than anything you mu make,(or coughs, colds, spasmodic croup,
whooping cough, la grippe nnd bron-
chial eoughs, lioarsenens, tiiklinir
thrnatVflnd stny whuessy brewttiing.
Jt conlalna no opiates, and is !icc:itaoi
to tho most sensitive stomm-'i- .
w rvaiT rar la a (riaad
un fnlKO futra w .ra vn kp .lcsploma y quo va nilmiiid su sulml.
Por (.M ha i? rlr v .,....,., ,.,,. HABRA FAMOSOS EXPERTOS
ATENDIENDO AL CONGRESO
MADRE-HIJA- , EL 24 DE JUNIO
más, pueden usar los zapatos que
casi les mataban antes, dice ésta
1 llH l'I. 1 AH- - I I". MI .1111 !I1 iiiivimiví-- , ......
r'sdoivs ile nictil.ln. Wl.oH imü ilu o pura impedir iM
i. .. ..i,..,.. i. ,.m ii::itiiilni lirir.rmeiite en un liiiíni-- . No tienen for- - catarro que no se pueda curar por
llallis, s Catarral! ure. Hails, Catarro3 rtas, MÍ.'l!lM ni resoles N.. t;llfrifn H.rlV;''0'!' aV
.autoridad de Cincinnati, porque u- - Cure lia sido tomada por sufrientes
mantas trotas de freezone apli
inolesioHn. NU.WI s ( UJiu i i. n.ui hi.. ......
Al'1 1' 'lt--- n VK TOH. Tiíitiiiiilenli emiiiin:o l'ii y noelio en ia vasa. .No
fmv il lili! en el trnlMi'o. íertns il- - persoims, jóvenes y villus, se linnerí nul'.viil: d i -- riipoi'd'i-nfe puní r litijo juramento Pie de catanrro por los pasudos treinta
anos, y se lia conocido coreo elcadas directamente sobre un calloL, han süí.i .urM'loi emi los n.AI'.u-r.P- cíe sum ijueiiniuimix iiik""" "
remedio m&s confiable pura catarro.delicado cura el dolor y prontoailo- -
Halls, Catarrh Cuie actúa por laja el callo con todo y rtiz, sin cau
fiiUiMM . ílV Mismo Kl PÍ.Al'VO KATIft. No le Cóbrame nuil par
'i 'i?,rvíwri.",,m'ue devolvernos. Hasta que nos 6 V1. su nonil.ie y
; ;ivr'!.!'. lMl-íln- A
t.AWOKATORIKH, lílo.15 St. I.um. Mo., h. I . d A.1 O sar dolor.
Un cuarto de onza de freezone
cuesta muy poco en la botica, pero
El Presidente Wilbur de la Universi-
dad Leland Stanford, la Señorita Ida
M. Tarbfll, y la Señorita Martha Van
Rensslaer, jefes de economía domés-
tica respectivamente del Comité de la
Mujer del Consejo Nacional de De-
fensa y de la Administración Federal
de Alimentos en Wáshtngton estarán
unos de los conferenciantes al gran
gran Congreso de Madre-Hij- a en Al-
buquerque los 24-2- 9 de júnio, el cual
presenciaran una's 800 mujeres del es-
tado. El presidente Crlle y el Direc-
tor Cooley del Servicio de Extensión
y los profesor del Colegio de Es-
tado, la Señora Walter Danburg del
Comité de la Mujer, la Señora W. E.
es suficiente para quitar cada ca- -
lio duro o blando de sus pies
sangre a las bases mucosas, echando
fuer el veneno de In sangre y curando
las partes enfevmsw. Después que Ud.
haya tomado Halls, Catarrh ure por
un corto tiempo Ud. vera uu gran
mejoramiento en su salud general
omienzn a tomar Hulls, Catarrh Cure
de una vez y eme mi calarro. Monde
por testimonios ralis
r.j. mcxEY&.oo.,
Toledo, Ohio. Se venden por los
boticarios l'i i:.
Esto di beria probarse, porque es
de poco costo y se dice que no m
f Lima el cutis ni lo irrita.
AVISO
I a Ultima Voluntad y Testa-
mento de Aniceto Vargas, Finado.
A Maria de la Luz Sena y Boni-
facio Fernandez, Ejecutores.
Francisquita Vargas, Juanita y
Timotea Vargas, herederas.
Ustedes y c2da uno de ustedes
están por éstas notificadas que la
Ultima Voluntad y Testamento de
Aniceto Vargas, finado últimamen-
te del condado de Taos, Estado de
Nuevo Mexico, fué producido y
kid en la Corte de Puebas del
Si su esposa usa tacones altos ella
Lindsey, la Señora Kutn Miner, jeie . . .de Oír esto.til Ira gUbtodel servicio de Economía Doméstica
CIU 1 v .
Aviso Help for BronchialTroabte and Cough
Por estas presentes se dá aviso
de la Administración de Alimentos,
todos cooperaran con la administra-
ción de alimentos para hacer de la
semana de demonstración una semana
"ganadora de la guerra." '
Se operarán á toln fuerza tres co-
cinas de demonstración en la Armeria,
y el Congreso será una escuela inten-
siva de encina de guerra. I admin-
istración de Alimentos, el Colegio de
Estado y el Comité de la Mujer pre-
sentes designarán cien partidos de
una madre y una hija cada uno: serftn
representados todos los clubos de mu
I :U.T (Vi 'ií
, I ?i
I
í 1
I 3 n 5' javí 5!
que tengo en mí poder una ternera
alasana Bole, cerno de dos años
condado de Taos, litado de Nue-
vo Mexico, t'l dia 6 de Mayo, A. D.
1918, y el dia fijado para su apro-
bación o desaprobación de dicho
alegado Ultima Voluntad o Testa-
mento es el dia 1ro. de Julio, A.D,
1918, a las 10 de la mañana de dicho
de edad con es-t- a marca ó parecida:
FNí STt Su dutño pcdiá i ec obra ría pa
gando los perjuicios y est i aviso.
Leonardo Medina ,
18-2- Talpa N. M. 4t.
wmmm ú dia.
"Foley's Honey and Tar Compound
acts mora like lood titan a nuüícln.."
Mr. Will G. Richmond, Inglewood.
Calif., sais: "I wish to recommendFoley's Honey and Tar Compound as it
has greatly benefitted me for bronchial
trouble and cough. It acts so well inharmony with nature that it is more
like a food than a medicino."Foley's Honey and Tar Compound has
a wonderfully quick way of soothing
and healing the raw tickling surface ot
the throat and bronchial tubes. It
eases the tightness over the chest,
raises the phlegid easily, and helps the
stubborn racking cough that 13 so ex-hausting and weakening.
Jt is the best medicine you can bur,
and better than anything you can make,
for coughs, colds, spasmodic croup,
whooping cough, la grippe and bron-
chial coughs, hoarseness, tickling
throat and stuffy wheezy breathing.It contains no opiates, and is oceeptable
to the most sensitive stomach.
vK7 I mead- -
chachos y muchachas y habrá también
muchos otros delegados. Los ferrocar-
riles en esta ocasión extendtrfln hole-- "
tos á precios reducidos. Dado bajo mi mano y el s l!o det4 ésta Corte éste día 18 de Mayo ,A.
A. LAS LOGIAS SE LES PIDE AYU-
DEN EN ECONOMIZAR IL TRIGO.r..,-- i MOLINO PARA MOLER
TRIGO Y MAIZ.
D. 191.
Laureano Mares,
Secretario de la Corte.de Pruebas
20-23--
.
Muchas organizaciones fraternales
en varios estados se ban Juntado al
ejército de los que economizan trigo
firmando la promesa do "sln-trigo.- "
La Administración do Alimentos
mucho desea que las logias de Nuevo
. '
.
,
.1 f.nllliíii.la.
En Ranchito Abajo
P. A. C. Montoy- a- Taos, N M.
APELAN LAS AGRICULTORAS POR VOLUNTARIAS
f íViexico se valgan uc oj hh.iiivd
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO enratá las Almorranas,
simples, sangrante con picazón 6 ex-
ternas en 6 a 14 dias 6 se dcvolvrrá el
dinero. Hecho puf la I'ÁRIS MEDI-
CINE CO,, St. Utul r U. de A.
PARA CURAR UN RESFRIADO
ENUNCIA
toilo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO (QUININA (Paittücu.) Los
boticarios devolverán el liuero si deja
te curar. La firma de E. W. GROVE
se halla en cada cajita. Eecho por le
íJUS MEDICINK CO.. St. l.ouis, S. VJ, de A.
Prop.
Melemos toda dase de trigo y
maíz en conformidad con las regu-
laciones del Estado.
Pedimos el patrocinio de todos.
P. A. C. Montoya. Prop
Helen Kuck, una de las agriculturas de la escutla de organización para asistir en la gran
'.'..
compasa cuyo fin es siempre de en- -
Wadleigh apelando por voluntarias en la apertura de los jardines de Tter a Europa todo el trigo posible, y
' 4 organizaciones fraternales sede Wradleigh en el parque ce la Librería i uu.ta, Nueva c rennioneseaerra ,e urge 4 que en todag HUS
hagan algo en este sentido.York.
r: :z L:VC--::.C:r:- -,:: Taos,!ere tai
comía
Juan!
nuez i
JOCEFITA MARTINEZ .'
Maxwell N. U. Junio 6, 1918
Sr. Editor.
Sírvase dar cabida
en su apreciable Revista que el dia actor:
tomas27 de Abril p. pdo. dejó de existir i
Valdez, N. M. Junia 10, 1918
Sr. Editor;
,
, Sírvase publicar en sus
valuables columnas que el dia 3 de
Mayo p.pdo. voló al cielo mi que
en esta la apreciable señora liona
Josefita Nartinez a la edad de 66
D. 19í
diehd
Didtd
Taos, N. M., Mayo 20, 1918. .- -''V
El Honorable Cuerpo de Comisionados de Condado, del Condado
de Taos, N. M, se rennió como un cuerpo 'de igualamiento a las 10 a.
ra., con los siguientes miembros presentes; a saben
Leocadio Martinez, Com. imer Dist, Pres., . ;
: Jacob Posner, Com. 2ndo. Dist.,
Manuel Várela, Com. 3cer.'Dist.
Laureano Mares, Secretario.
Por D. Martinez Diputado.
Demetrio Esquibel, Alguacil, '
M C. ParVipn Tnrprnrptf
añes, pues nació la finada en el año
de 1852 en Marzo 19: hija de José
de Jesus Martinez y de Maria de la
dado:
do d(
Luz Louez. Contraio matrimonio noM
con Juan Maria Martinez en el año
rido nieto Sixto Onésimo Silva y el
dia 10 del mismo mes, a las 12 de
la noche, sucumbió su mamá del
angelito fallecido, la esposa del Sr.
J. N. Silva, dejando en profundo
dolor a --su esposo ya mencionado,
de 1867, de cuyo matrimonio les
sobrevive solamente un hijo, Julian
Martinez. '
. . ,
Las minutas de la juntas anteriores fueron leídas 7 aprobadas y
el Cuerpo procedió al descargo de los negocios ante el mismo.
El Cuerpo de Igualamiento se prorrogó hasta las 4 p. m., y se
En su velorio y funeral fue asis
tida por la Hermandad de N. P.
no pueda Aparecer y testificar ce Deto-
na en la prueba de dicha causa, q.ie eu
dicho testimonio asi tomado bt jo éste
aviso sera usado por la actorn rn dicha
prueba. Todas otres paries que recla-
men algún interés en dicho terreno son
por éstas notificadas que í l testimonio
dado por dichos te3tigo3 al tiempo men-
cionado en éste aviso será usdo y ofre-
cido en' evidencia por la dicha Virginia
Gonzhles de ilartiuez sobre la pruobal v
ninmen de cualquier caso o ca?oa sub-
secuentes a les cuales ella sea una parte
con el fin de mus y subsecuente adjudi-
cación al titulo en y a la Rrriba des-crip- ta
tierra,, el poralgnna hue, na y 'en--
Jesús, cuya Sociedad se une con el
afligido hijo y demás deudos de 13
extinta señora para enviarles su
pésame rogando al Cielo para el
eterno descanso dej alma de la fina-
da. Al mismo tiempo, en nomhre de
los dolientes, sirvan estas letras
para. expresarles nuestro agradeci-
miento por su bondad en ayudar-Ie- s
en sus horas de dolor y aflicción.
, Un suscriptor.
Juan c
quez y a'í
ellos del CDuuauu m mu) tumuiuno,
su conocimieoto'de los hechos y
circunstancias tendiendo a . estuHccor y
probar el título de la dicha Virginia
Gonzales de Martinez en y a eso cierto
trecho de tierra" situaia y estando en
dicho condado de í'aos, eu el Estado de
Nuevo México, la cual tierra está mas
particularmente descripta como bíjíu?,
a Babor:
Comonzando en un serró da piedra da
dundo ol ojo principal lleva N'irte 3 gra-
dos 50' PoniHnte como 120 pies;
Sur. 61 grado- So' Poniente 1080
pies a ua corro de piedra puesto para la
esquina Sudoeste do est treuho. ; Di
Norte 16 grai.is 5' Oriente 750 pies
a un cerro de piedra: Despuoa Nort 21
grados SC' Oriente 1080 pies a un cerro
da piedra; Después Norte '20 gradea
20' Oriente 5U0 pies a un cerro do pía
a sus padres y parientes. Contaba
la extinta 26 años de edad y el ni-
ño tenia solamente un año y diez
meses. La finada era una esposa
modelo buena madre, bien queri-
da de toda la vecindad, por lo que
su muerte ha causado profunda
consternación en esta vecindad.
R. LP. -
CELEDONIO SILVA
"
BARBARITA MONTOYA
DE LEYBA
Trampas N. M. Junio 9, 1918
Sr. Editor: -
Dígnese publicar en
su acreditada Revista las siguien-
tes resoluciones de condolencia:
"Por cuanto, la divina providen-
cia en su sabiduría determinó qui-
tar de nuestro á la muy distingui-
da señora Barbarita Montoya de--
AVISO
reunió como Cuerpo de Comisionados ce uonaaao. .
Ahora viene el secretario de este Cuerpo y presenta una petición
firmada por varias de !a gente que vive en Questa pidiendo al Cuerpo
que descontinué el camino entre Questa y Cerro y el Cuerpo des-
pués de madura consideración fué desaDrobado y puesto a un lado y
el camino quedará eomo está sin ningún cambio.
Ahora viene el Secretario de éste Cuerpo y presenta una petición
mandada por John Mathews con reíe'rencia al camino público entre E.
D. Leon y Felix Grant, y la dicha petición fué aprobada y el camino
fué aceptado conforme la petición y ordenado de ser protocolado en-
tre otros papeles en la oficina del Secretario.
Ahora vLr.? al conocimiento de éste Cuerpo que allí existe una va-
cancia en la oíiJm de Condestable eu ti precinto No. 17. Carson.
Ahora por lo tanto sea resuelto y ordeñado que dicha vacáncia sea
llenada nombrando un condestable, y Samuel A. Cordin fué debida-
mente nombrado por este Cuerpo, y el Secretario ordenado de expe-
dir el nombramiento y que el dicho Samuel A Cordin sea calificado
tan pronto como sea posible.
El Cuerpo tomó receso hasta las 2. p. m.
El Honorable Cuerpo se reunió en conformidad con su receso a
las 2 p. m., todos los miembros presentes,
Ahora viene el Secretario de este Cuerpo y presenta una fianza
de Wm. McKean como Superintendente de Caminos Públicos, en la
suma de $2,000.00, y la misma fué debidamente aprobada y ordenada
ingenie razvu ios uicuoa lestlgee
o cualquiera de ellos bou incapaces de
aparecer y testitiaar n persona en la
piueba de cualquiera tales Bubst'cuente
caso o caso-a- . Los demandados ' en' la
Es absolutamente necesario que
todos los jóvenes que nacieron
dra;- - Después Norto 21 grados Oriette arrioa uiuiaaa causa, y coaas otras per
de Junio 6, 1897 vengan a esta Nort9j pue8 13 grack)8 05. ,prleDte. m
oficina del Cuerpo Local en Taos, ? pies a un cerro de piedra puesto, para la
N. M., y se registren tan pronto . esqu na Noroeste de este trecho.- -
sonas que reclamen ua ínteres en el
terreno arriba descripto, pueden estar
presentes al tiempo y lugar de tomar los
testimonios de los arriba mencionados
testigos, como aguí arriba explicado elo O Oriente 700COmO sea posible
'
" iP1163 our grados
Sección 5, de un Acta del Con--
.
esqu.VVT! dePíf 1 pTtode cuyogreso aprobada Mayo 18, 1917,-- . ptm Q ina ftl centro de ,8 T !eeia
dice: ' Y cualquier persona que Cató.ica en Kafjcujs de T-o- s, NuevoLeyba, cuyo acontecimiento sor
interrogar aicnos lesiigos como enos
crean conveniente y propio
Tapa, Nuevo Milico, junio H, 1918
. Virginia Gcnzalea Do Martínez.
O. A. Larrazolo, ...
. Las Veges, N. M. :
Abogado por Vlrgiuia Gonzalos da
Martines. , - 22 23-á- ,V
maliciosamente falte o rehuse pre- - M.áxeo, lleva Norte 13 grados 25'
el a la bandera lapara ser registrsdo, o palo" en
prendió a
.
los moradores de esta
plaza y su vecindario en las horas
meterse a la misma como proveí.t9rioddlacaaiPHnada ltt caá de Esde la mañana de ayer, dia 8 de
Junio de 1918. Dia notable sobre do áqui, será culpable de mal pro-chue- la Publica en Talpa lio va Norte 24
ceder y deberá, al ser , conviciado - '"-.--- -
en la corte de distiito de los Esta
dos Unidos jurisdicción
de la misma, ser ' castigado por im- -
pnsionamiento por no mas que un
año, y será sobre-ell- o debidamente
registrado;' Proveído, que a la
llamada ,'de Ja lista' de corte se le
dará precedencia en cortes que se
juzgue la misma, a los casos de
crircinales, bajo
este acta." 23 26
1 Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG CO.
; Taos, New Mexico
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Este import;-f- e establecimiento de Droguería y Farmacia, of re
ce al publico del cuuui.Uo du Taos y de la parte norte uevo Mexico
el mejor servicio en prescripciones medicas y el mejor en medicinas
de patente, Drogas y Productos Químicos. Surtido siempre nuevo.
En este establecimiento se halla siempre surtido en Perfumería
y objetos de tocador, artículos de Escritorio, Joyería, Librera, Relo-
jes, Cámaras Fotográficas y artículos fotográficos y tarjetas postales.
Productos Mexicanos, Europeos y del Pais. v '
CABALLOS EXTRAVIADOS
8
todos los habitantes de esté emisf io
por el eclipse del sol. Sucumbió
la apreciable señora de una ' peno-
sa enfermedad interior que la cien
cia médica no pudo "contrarrestar
y murió con la resignación de una
verdadera cristiana dejando para
llorar su muerte a cuatro hijcs,tres
hombres y una mujercita, cuyos
nombres son: Eligió, Leonires,
Seferino y Maria Isabel Leyba de
Pacheco; con esta última residía la
extinta. Ademas deja en profundo
pesar a Don Gregorio Leyba, Don
José R. Leyba, a Doña Librada
Leyba de Romero y gran número
de nietos y Por cuan-
to, que la extinta fué la esposa del
finado José Miguel Leyba, uno de'
los veteranos en-- las guerras con-
federales y quien fué reconocido
como un valiente y determinado
haciendo frente a todos los peli-
gros, por cuyos méritos como re-
compensa de sus servicios heroicos
fué pensionado hasta su muerte y
con cuya heredad quedó beneficia-
da también la extinta señora, y
Por cuanto, que la finada fué en
vida una señora ejemplarvirtuosa,
buena esposa y cariñosa madre'
cuyas nobles acciones la captaron
a estimación de tedes les que en
vida la conocieron, y
Por cuanto, reconocemos y atesti-
guamos como prueba de estima
losRemitimos órdenes por correo á toda3 partes de
Estados Unido?, y serán atendidas inmediatamente.
de ser protocolada entr; otros papeles.
Ahora el Hon. Cuerpo de Comisionados de Condado se prorrogó
como Cuerpo de Comisionados y se reunió como Cuerpo de Iguala
miento, a las 4 p. M.
El Hon. Cuerpo de Igualamiento tomó receso hasta las 10 a. m.,
Mayo 21.
El cuerpo se reunió conforme su receso a las 10 a. m., todos los
miembros presente?.
El Cuerpo de Igualamiento procede a revisar y corregir y apro- -
E. B. Harwood was raised on Real Estate from $6000 to $10.000.00
" W " " " " X Real Estate from $10.000.00
Garage ,
Mrs. Henry J. Young on Real Estate from 2738.00 to 2838.00
" " on personal property from 7798.00 to 7948,00
La corte tomó receso hasta la 1. p. m.,
La corte se reunió conforme su receso, todos los miembros pre-
sentes. '
.William L. McClure raised on Real Estate from 2856.00 to 3705.00
Willaim L. McClure raised on personal property from 15.018.00 to
15.1SO.00
Vincent Thomas raised on personal property from 285.00 to 335.00
Abran V. Trujillo Real Estate from 141.00 to 191.00
Virginia Couse raised Real Estate from 12C0.0O to 2300,00
Virginia Couse raised on Personal property from 630.00 to 830.00
Richard F. Oakeley Jr. raised on P. P. from 395.00 to 595.00
Cornelio Vigil on P. P. from 4.267.00 to 5.777.00
Severino Martinez en R. E. from 1550.00 to 2390.00
Carmelita Chacon on R. E. from 949.00 to 9805.00 I '
Domitüa T. Gomez on R. E. from 2414.00 to 4838.00
Estate of Cristobal Mares on R. E. from 5066,00 to 10.059.00
Vicente Mares on R. E. from 5300.00 to 22.280.00
Juan A. Bernal on R. E. from 2565.00 to 3270.00
EliseoSantistevanR.E. from 800.00 to 3491 00
Taos Valley Fruit Co. R. E. from 15490 to 16203.00
Mauuel Graham on R. E. from 235,00 to 290.00
La corte tomó receso hasta Mayo 23 a las 9; a. m., t
, Court met pursuant its recess of yesterday at 9; a. m.,
Santa Barbara tie & Pole Co assessed 60.000 ft. at 17.00 10.200
Agapito Marlincz on P. P. from 2090.00 to 4530.00
Juan de Jesus Cruz 0.1 R. E. from 923.00 to 1033.00
Mrs. Antoiño C. Pcchcco P. P. from 6600.00 to 9050.00
Gabriel Vigil R. E. from 225.00 to 290.00
George D. Wheatcroft R. E. from 3298.00 P. P. 1675.00
.Court took a recess until 1; p. m.
Court at 1; p. m.
Epimenio Rati on R. E, from 586.00 to 696.00
Jose Inez Vialpaudo R. E. from 486.00 to 609.00
J. E. Orlela & Co. R. E. from 100.00 to 200.00 ,
iI'll i
Diez Pesos de .Recompensa
El jueves dia 6 de Junio sé me
extraviaren de aquí del Valle
grande, y creo fueron con direc-
ción ,a Puñil Park un tiro de caba-
llos. Uno es color azul con esta
marca en el pescuezo del lado
S G que quiere decir F.
S. Garcia) de. 5 años de edad pesa
1050 libras. El otro es colorado y
tiene ete marca en la espaldilla
del lado derecho i o parecida: 9
años de edad y pesa 1100 libras.
Daré diez pesos de recompensa
a la persona que me dé razón de
ellos o que los traiga.
Yo iré por ellos.
F. S. Garcia.
La Madera N. M
Camp No 2.
ranos i iiireni
AN1FESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos queM dañemos especial atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
11
ción, que la finada fué' reconocida
en susj méritos por tedas las socie-
dades, quienes tanto en su enfer
1 OO noÍas carl-a- y 100 sobres con su J 1 Cf
' vV nombre y dirección por P JJ
250 hojas y 250 sobres también impresos...., ....$3.00
,100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada $3.50
100 TarjetÍ3 finas con su nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones $1.25
medad como en su velorio y fuñe
ral acudieron en prueba de aprecio
y estimación a rendirla homenaje,
acompañando al féretro la sesiedad
de N. P. Jesús y el Rev. padre de
ft
esta parroquia Rev. Leon Dt lavalle Pasa losGomersiactes
1000 hojas de cartas y 1000 sobre?, elegantemente im-
presos con su nombre, nefjocio'y dirección. . . . . .$9.00
500 hojas de cartas y 500 sobres ......... 5.00
1000 Facturas (bill heads) con su nombre...... 5 00
con misa cantada de cuerpo pre-
sente , y,
Sea resuelto por los abajo firma-
dos, que uña copia de estas resolu-
ciones sea msndada a LA REVIS
TA DE TAOS y la misma sirva
KJí UrOPvTE PE DISTF.H O DEL
OCTAVO DISTKlTO JUDICIAL-DE-
ESTADO DE NIEVO MECT-VO- ,
SENTADA EN Y POR EL
CONDADO DE TAOS, KN DICHO
D1STK1TO.
Virginia Uoczaics do Martinez,-Actora- ,
"
va. No, lll-'l- .
. Mauuel C. Pacheco, et al,
Demandáis.
AVISO, A TODAS PKIWONAS A
QUIENES CONCIERNA.
La actora en la arriba titulad.i causa,
Virginia Uonzalei d Martínez, por es-- t
is da aviso a Manuel C. Pacheco y
Antonio Rütnero, dcuiandadod en dch i
causa, y a todas otrjs personas que re-
clame cualquier dereoho, título o ince-t- é
en y ft la tierra. y proiei .d raí
aquí después descripta, que, ou confor-
midad con una ordt n en el dia 12 do
Jui.io, A I). 1918, bocha por la llouo
ral)le Corta de Di-J.r- del- - Ootavo Dis-
trito Judicial del Estaio de Nu7o Me
xico, seatada en y por el condado de
500
1000 Rev
500 '
3.00
'6. C0
3.C0
para anunciar a lo amigos y demás bos en 10 libros.
" '5
.
.parientes le;snos, y que otra copia
sea entregada a la familia Leyba
Toda claf de trabajos de Imprenta, Blancos de notas. Hipote-
cas, Documentos garantizados en inglís o espafíol a precios razonables '
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente,
DIRIJANSE A ' .' v
La Revista de Taos, :- -: Taos, New Mexico
en prueba de nuestro aprecio y es
timación. ;.
Filimon 'Vigil - -
Gregorio Leyba
JuanP Romero Y Pacheco
Lucas Pacheco
Guillermo Kael R. E. from 552.00 to 712.00 P. P. from 80.00 to 300.00
Daniel Gonzales P. P. from 425.00 to 530.00
John Jenkins R. E, from 3264 to 4204.00 P. P. from 1065 to 3376.00
Santiago Ortega R. E. from 742.00 to 867.00 P. P. 482.00 to 552.00
Manuel S. Gallegos'R. E. from 595.00 to 645.00 P. P. from 217.00 to
317.00 '
Bernardino Cisneros R. E. from 123100 to 1786.00 P. P. 296.00 to
6210.00
Mrs. Rosita Gonzales R. E. from to 1148.00
Jose Inez Domínguez R. E. from 278,00 to 438.00
Romulo Domínguez R. E. from 278.00 to 438.00,
Simon Lopez R. E. from 295.00 to 310.00
Juan D. Herrera R. E. from 427.00 to 487.00
Nemecio Lovato R. E. from 696.00 to 746.00
Julio Gonzales R. E. from 800.00 to 1500.00
RumaldoSuazo P. P. from 313.00 to 373.00
Abel Romero R. E. from 257.00 to 337.00
Lucas Homero R. E. from 204.00 to 254.00
Dolores Romero, P P. from 288.00 to 338.00
Rafael Maes R. E. from 467. to 511.00
Dionicio Martines R. E..f rom 293.00 to 338.00
Nicolas Barela R. E. from 2S8.00 to 358.00
Jose Quintana P. P. from 160.00 to 310.00
Jose Pablo Cisneros P. P. 75.C0
J. P. Lujan R. E. from to 141.00
Jesus Gonzales R.' E. fr m. 515.C0 to 615.C0 on P. P. from 225. to
275.00.
Donaciano Gallegos K. E. i rom 580.00 to 592.00
Comisión
EZ & SOMSJ.ÜHAI A-- . MAUTIM
LA (.A3 A QUE APR.ECIA SJ PATROCINIO
Aqui hallará Ud. siempre un surtido completo de toda, clase de Abarrotes, Harina, Zapatería de primera clase,
Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abrigo de toda clase, Ferretería.
Estufas, Camaltas y Muebles de toda clase. Tráiganos su grano, cueros y zaleas, aqui le pagamos el mejor
; precio. Nuestro trato cubre todo el condado-L- A RAZON? Aqui se venden .mejores efectos por menos precio
NUEVO MEXICOARROYO HONDO,
6Gino Suíricndo, Sabiendo quo Pupilo Curarse?
Las fotografías que a'psrecon an éste ?ntjoio son de personas que hsn toma
do mis instrucciones ó métorfó cíe curar , tíistsncia sin el uso de ninguna
medicina y que, beneficiadas ó curadas, ee ntii sati fechas con loa resulta-
dos obtenidos durante ei curso tíw m trátame to. Evidencia convincente y verí-
dica de lo efectivo de mi táfj . o publico c s testimonios por faifa do ccpacic,
pero I03 mandare con gusto á quien los solicita
i! 1.:.
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2
uno pagariajpor una jarra mediana ' FBE ROYAL DAR" jde crema helada ordinaria. Se de- -
be tomar cuidado de colocar el ju-- - , é
En tie StaD el uta moderno y amplio en el Talle de Tan, I público 5
ñas, y se trata de contrarrestar
aquella acción punible donde se
sacrifican vidas de inocentes y se
destruyen edificios históricos, la
prensa, recuerda las noticias que
últimamente circularon en este
país acerca de modernos canoa es
de mucho mayor alcance, que se
decían en construcción en las fá
que le faltan las calificaciones y
las oportunidades que son indis-
pensables para el caso.
E. Eso me da a entender que
tu bien quisieras eliminar la polí-
tica y los partidos de nuestro or-
den social por la sola razón del
disgusto que sienten al ver que
no son reconocidos tus méritos,
pero has de saber que la política y
go de limón por un paño fino para
que asi no puedan salir los. gajos j
del limón. desDues ésta loción se ,
hallará siempre loa mejor licoret importados, las mejore marca o o curve- -
km y cigarros babaooe, fino capulín, cherry brandy para Beata, black berry, é
puede guardar fresca por meses. 8 Damián" Zarzamora y en tin. loa mejores licores para fiesta y binqooie.
Todas las mujeres saben que el ,fc sCerreza Granel en Grandes Copas a lOets.jugo de limón se usa para Manque-- 1
ar y quitar manchones como pecas,!bricas del gobierno Según afirma Trato cortés y lega! para todos. Cuando renga en Taoa háganos una islta i
los partidos son indispensables ba- - lia "New York Tribune", la mari- - y sor bien tratado. TUN ROYAL. BAK, Alfred Mirainou, jugr. - jt
na americana está construyendo 8 - S
D1ALCS0 ENTRE
Mil DE LA EN-
CINA Y PERIGO
EL' DE LOS
PALOTFS
En El Cual Se Dicen
Algunas Cosas Que
No Están Mal D-
ichas Y Que Pegan
De LLeno En el
Clavo
palidez descolorido del cutis y es
el blanqueador, ablandador y her-- :
moseador ideal del cutis.
Pruébelo! Compre tres onzas de
blanco de huerto en cualquier boti-
ca y dos limones de su comerciante
y haga un cuarto de pinta de esta
dulce y fragranté loción de limón
y restriéguese diariamente en la
cara, cuello.brazos y manos'
advt.
DOUBLE
o proyecta construir, un cañón
aproximadamente de 85 píes de
largo, que disparará un, proyectil
a la velocidad de cinco mil pies
por segundo y con un alcance de
1005 millas.
El Sr. Samuel Vauclain,. Vice-
presidente d2 los talleres Baldwin tandard Oil & Gas Co.
li
para la fabricación de locomoto-
ras, una de las fábricás más gran-be-s
en 1 país, dice al mismo pe-
riódico, ha dicho qué los artilleros
americanos en Francia tendrán i
Buena Satos!
Dobla El Valer De
Sus ServiciosJuan de la Lnc'na. Oye, Peri
co, me Darece aue obras muy mal
li
11
brevemente un cañón de no solo
mayer alcance que el monstruo
alemán, pero que será fácilmente
movido de un lugar a otro y por
consiguiente de más valor. El
cañón será ensayado y embarcado
en Junio.
Capital $100.000, Pagado en Lleno, no Asesorable.
$100.00 invertidos en aceite han pagado $40,000. y puede
suceder ésto aqui. -
Los salarios nunca han hechu a un hombre rico, pero nn
mediano ihvertimiento si lo ha hecho.
Las acciones se están vendiendo ahora a lOcts. cada una.
$20.00 compran 200 acciones; $50. compran 500 acciones;
$100. compran 1000 acciones. . ,
Si se desea pueden mandar 2c. por cada acción en efecti-
vo y 2c. por acción cada mes.
5 por ciento de discuento por todo efectivo.
Figúrese lo que significa si éste avanza a $1.00 y $10.00
como lo han hecho otros.
.
Nuestros terrenos están en Wyoming, Kansas, Kentucky,
Colorado, Texas, donde las norias producen hasta 10,000 ba-
rriles al día. tina noria que" produce 100 barriles al dia papa
$72,000 al ano, lo cual nos capacitaría a pagar un 4 por cíen-
te al mea sobre acciones expedidas, pues 50 por ciento de ga-
nancias limpias se pagarán en dividendos a los accionistas.
..
Estamos vendiendo acciones para acrecentar nuestros te-
rrenos, cavar norias y pagar dividendos. Compren ahora
antes de que suban los precios.
Oficina General: 830, 17th, St., Boston Bldg., Denver, Cola.
Telefono Principal 3937 Wm. F. REYNOLDS.
Se necesitan Agentes. Secretario.
Manden por el mapa de aceite y literatura gratis.
Un hombro medio enfermo
no vale medio sueldo. El
hombre 6 mujer enfermo for-
man un hogar poco feliz y
hacen padre no muy dese-
ables.
El valor de la reruna en
el bogar puede escasamente
estimarse. Previene muchos
, de los malc3 comunes. Es
excelente remedio para la
tos, constipados, catarro,
tripe y cansancio. --
.
Siéntese y píenselo bien,
t'sted no debe continuar en-
fermo.
Algunas personan prefieren las
Pastillas Perun a la medicina en
Muchachas! el Jugo de Li-
món Blanquea el Cutis
Com hacer una Loción do Her-
mosura por poco Centavos
jo todo punto de vista para, asun-
tos de gobierno y de administra-
ción. Un estado sin política es
donde gobierna la voluntad y ca-
pricho de un soberano absoluto, y
donde todo se maneja por intri-
gas y conspiraciones secretas.
P. Yerras mucho cuando afir-
mas que estoy en contra de los
partidos y de la política, pues no
hay nada de eso. Lo cierto es
que yo detesto de la política, de
sus pompas y sus obras cuando no
hay sitio para mi en las posiciones
subalternas. No espero ninguna
candidatura de alto rango porque
soy pájaro de poco vuelo, y me
conformo con poco. Creo tener
el mismo derecho que los profe-
sionales que siempre están en el
candelero y creen firmemente que
el estado, el condado o la ciudad
están obligadas a mantenerlos.
No los culpo porque de algún mo-
do tienen aue vivir, porque al fin
de todo están al tanto de la rutina
oficial, y pueden desempeñar sus
deberes oficiales con más eficacia
y acierto que los novicios.
E. Bravo! Se conoce que eres
hombre práctico y que el lema de
tu política es: "Contigo - Pan y
Cebolla". Naturalmente en éste
mundo el afán de todos los hom-
bres y mujeres es llenar bien la
barriga, y por. esa razón desde la
sepultura a la huesa están traba-
jando con ,todo empeño para no
morirse de hambre. No digo esto
por los que nacen sobrados y tie-
nen a su disposición caudales que
nunca se agotan. Dígolo por la
infinidad de pobres aue luchan to-
da su vida contra la miseria. Así
es que digo que Vivan los parti-
dos y la política! por' lo mucho
que ayuda a llenar los estómagos
vacios.
P. Tu estás en el mismo caso
que yo y todos nosotro?, aun que
blasones desinteresado y de im-
parcial y estoy seguro de que si
tus amigos Republicanos te ofre-
ciesen algún empleo no encogerías
la mano, y barias muy bien, pues
solamente los necios rechazan las
oportunidades que se les
El jugo de dos limones frescos
colocados en una botella que con-
tenga tres onzas de blanco del hu-
erto (orchard white) hace un cuar-
to de pinta del más remarcable her--
forma liquida.
LA ESCUELA NORMAL HIS-- I
en andar mezclándote en política,
siendo que tu ni eres mono ni car-
ta blanca' en esos negocios por-
que claro está que no les entien-
des al revés ni alderecho.
Perico El le Los Palotes.- -Y
que vela pones tu para ese entie-
rro, mayormente cuando lo que
hago o digo no te afecta en nada
personalmente? Como libre ciu-
dadano que soy tengo derecho a
expresar mi opinión, la cual aun-
que nada valgo es una satisfac-
ción para mi porque demuestro
que no estoy sujeto al parecer de
nadie sino al mió.
E. Pero que derecho tienen
para andar representando catorce
por docena' y haciéndote el im-
portante cuando sabes muy bien
que eres carta que no cuenta y
que en último resultado no vales
más que tu triste voto.
P. Me alegro de que lo reco-
nozcas pues te diré que hay mu-
chos que ni su voto valen, al paso
que yo tengo el mió garantizado
para dar mi preferencia al partido
y a I03 candidatos que me diere la
gana. No soy de aquellos que
están obligados a tomar los polvos
de la Madre Celestina para que s;
" atrevan a enseñar sus colores po-
líticos y me envanezco de mi fide-
lidad al partido democrático.
P. Yo pensé que eras de los
políticos que andan a salto de ma-
ta y que usan casacas de diferen.
tes colores, pero ahora veo que
siempre usas la misma casaca,
- unas veces por el derecho y otras
T"E "TAOS BAR"
J. DA LIO
Cerveza ea lamí
CORDOBA, Prop.
10c. el vaso grande.
.
PAÑO AMERICANA
El Rito, N. Méx.
Hay demanda para jóvenes hispano americanos bien edu-
cados.
Pues prepárense tomando cursos en la Normal Hispano-
americana.
El término de otoño abre en Septiembre 1918
"Una escuela de oportunidad"
Para más informes' diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - . - El Rito, N. M.
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y licores importados y de las mejores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
tñ
dices de los polvos de la Madre fWniYlAnP.'v Ffl AlKfmfwvi vinw - I lUOll IUCelestina no alcanzo a conocer que
Muquinas de Cortar Zacate,
Rastrillos, Atadoras, Ingenios.
4
Ingenios "MOGUL"
relación tienen esos polvos con la
política, pues he creído siempre
que pertenecen al gremio de la
nigromancia y brujería.
E. Pues estás muy equivocado
porque está visto y probado que
esos polvos tienen mucho nombre
, entre los políticos de la Canilla
Tiesa, que andan de seca en meca
buscando manera de rellenar su
bolsillo y dé hacerse memorables.
Para convencerte esto no tiene
más que observar los actos del
Cacique Bracamonte, que es una
de las glorias de la democracia, el
cual usa con profusión esos polvos
en lo particular y en lo público
para influir sobre el ánimo y la
opinión de sus secuaces, y segura-- ,
mente le dan buen resultado, puts
se mantiene encaramado ti la
cúspide de la prosperidad política.
P. También en tu partido es-
tán en vosa esos métodos, y yo te
puedo señalar con el dedo a va-
rios parroquianos que hacen causa
común con los aficionados de mi
partido y juntos llevan adelante,
alegremente la campaña sin sen-t- ir
escrúpulos de conciencia. Pe-
ro dejando a un lado las cosas de
brujería que no vienen al caso me
Londres, junio 19. Un despacho
procedente de Milán hace saber
que la noticia relativa a que ha-
bían sido enviadas fuerzas ale-
manas al interior de Austria pa-
ra reprimir desórdenes, se han
confirmado.
Washington, Junio 19. La agi-
tación eslava en Austria-Hun-gri- a,
ha estado causando gran an-
siedad a las autoridades. Un des-
pacho oficial procedente de Suiza
dice lo siguiente: "Toda la pren-
sa alemana y austro húngara, co-
menta la agitación que reina en
Austria y no niega la ansiedad
que está causando. Se han colo-
cado grandes carteles en todos
los pueblos de la monarquía muy
particularmeite en las provincias
eshvas, en los que se hace saber
que el gobierno está al tanto de
los complots de la revolución na-
cional eslava y que se suprimi-
rá por fuerza y.sin ninguna con-
sideración cualquier intento enca-
minado a ese efecto. Los perió-
dicos alemanes expresan la con-
fianza de que el gobierno de Vie-n- a
tiene todavía suficientes fuer- -
No hay mejor, ni al tanto. Los te-
nemos listos para entregarlos. Si
usted necesita maquinaria para el
zacate éste año, ahora es el tiempo
de comprar.
Leenseñaremos uno de éstos
ingenios de gasolina" Mogul"
Son de lo mejor para maqui-
naria de poder.
Vendemos también ESTAMPILLAS DE AHORROS t
.
De Udes. para satisfacerles,de nuestros zas Para matar esta revolucionenparece que muchos
políticos están algo desalentado embrión.
ThePara Contrarrestar El Posible
Bombardeo De París
mirando que son tan pocas las
candidaturas y los empleos y tan-
tísimos los que se consideran úti-
les para servir a la patria en cual
Taos, N. M."Creciendo Mejor cada dia.1'quier posición honorífica. Verdad Washington, Junio 17. Ahoraes que a la generalidad del pueblo que vuelve a hablarse de otro po-
no hacen falta empleos y está re- - sible bombardea sobre la capital
signada a no ocuparles por de Francia, por las hordas alema- - íffc 0WBl 4
Xa Kevta De Tas
tiEl Castillo del Moro" Saloon
Scüo 59 Jóvenes cz
Registraroo en el
Condado de Taos
Una Súplica
fioplicsmoi t caemos lectorei j
abooedoi, que n'empra cuando
cüzvivYorj te::zü:i
co;.::ír.DEo de avio-
nes alemanes.
Guarda la Lumbre en
las llagares Ardienda.
Nuestro tkber principal de hoy es
guardar todas la lumbre de los ho-
gares ardiendo y de tomar cuidado
que nuestros muchachos cuando
vuelvan de alia hallen sus familias
en mejor salud Por lo tanto usted
necesita un remedio el cual det?-íx- a
las enfermedades ayudiixlc .1
ANASTACIO SANTISTEVAN. prop.
CERVEZA LEMfó, SMIZ V ALlíUQUKUUUK.
Ritiere Ud. tomar un buen trago A cualquier beatilla oti,putwUt
buena i'íttwí ' A -- iritntes vinos imp""'') wti.itiM ue lo mejoren
mi la iHoznf s . d en el popular loa "El Cu .lio dMoru," eu
u.fi.e t'd. m-i-h ,. iraUdo jr na patrocinio agraUm.!. Mito, YVhls-kif- ñ
ütoreH limn pura Beatas y capnrio.
Trato Maído y lee) para todo. SOLICITA MOS F t. Pn?n.
dirj'an alguna cut de lai que
anuncian rttétU) periódico, se dig-oe- n
mpre mencionar en sus car.
tas i- - pedido qu bao visto
n.,r.:oen LA íEVISTA DK
T S. 1) u mudo dos harán
non, tros ud favor eípeul, al mis
tno tiempo que serán mejor ateo
didos. tf.
COMO DESHIZO EL DOLOR PE.
ESPALDA.
Sra. Effi E. Kleppe, de Averrili.
Miun escribe: ''Yo estove en' nía
sanatorio tres eemanas en una ve
y dos semanas en otra vez, para,
curarme de reumatismo y mal de
ríñones y no obtuve alivio ninguno.
Al volver comenzé a usar las Piído
ras dj Foley para los Ríñones; ha-
llé alivio inmediato; media botella
me curó completamente. Siempre
bis uso cuando siento dolor en mf
espalda." Do venta por Rio Gran-
de Drug Co. advt.
QfflfiWEN FOMtó SCPERIQR
NO AFECTA IA CABEZA
Por uotlve de n efecto tónico y luíate, el
LAXATIVO BROMO QUININA. lapeitor
4 la Quinina ordinaria. Na produce nervio-iil-j- d,
ni maleetvr en 1 cabeza. Tencaae ea
curat que aó!c hay no "Bromo Quinina.'
La firma de B. W, KOVB ea cada caiita.
DICE QUE ACTUÓ COMO UN
ENCANTAMIENTO.
Tie8 y resfriados que persisten
en cita estación bou a menudo da
una naturaleza obstinado. Hay to-
da la razón para usar un remedio
más dependible. Sra, Margarita
Smale, Bishop, Cal., escribe: "La
Miel y Alquitrán de Foley es un
gran Remedio. Sufri de un res
friado la semana pasada, us el re-
medio y actnó como un encanto.
De venta nor Rio Grande Drug Co.
" advt.
Piscareis
URINARIAS
caimaneo
24 HORAS
CadaCapula
lleva el nombre (MIO'
Cuidada con ias
Jatijictones
en tcyK inj rjroewat
MALOS RIÑONES LE
.
HICIERON CAER
Un empeoramiento mediano le,
los ríñones puede conducir a hi-
dropesía y albuminaria. No lo
abandone. Frank Miller, Bingham
Utah, escribe: ' Sufií i Je ."ni3 rí-
ñones tanto que no podia trabajar.
Probé muchas cla?e-- i de medicina
lag cuales no me hicieron ningnn
bien. Después probó las ildora
de Foley para los iti ñones; ahora
me siento tan bien como antes"
De venta por Rio Graude Drug Co.,
Taos, N. M. advt.
.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
muuda rara curar nn resinado en un
dia. La firma de E. W. GROVE e
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MSDICINB CO.. St. Lou a, E. C. de A.
COLERA MORBUS
Esta ea una enfermedad muy doloro 4
ea y muy peligrosa. Casi en cada ve-
cindad alguno muere da ella antes de
que se le pueda suplir medicina o lie.
varee un mídico Kl propio modo ea
tener una botella del Remedio de Cham-
berlain para Cólico, Cüleia y Diarrea
en mano para estar preparado. Si a.
Charles Enyeart, Huntington. Ind
escribe: Durante el verano de 1911
dos de mis niños se enfermaron de cu-
lera morbus. Usé el Remedio de Cham-beclai-
para Colera y Diairea y les úi&
pronto alivio. De venta por Rio Gran-
de Drug Co. advt.
NO SEA ENGAÑADO
Los Ciudadanos de Taos
Deberían Leer y Con-
siderar este Con-
sejo
El mal cíe ri&unes es peligroso y a ve-
ces fatal.
No experimente con cosas nuevas y
que no ban sido probadas.
Use un remedio probado para los rí-
ñones.
Comienze con las Pildoras de Doan
para los Ríñones.
Recomendadas aqui y en donde quie-
ra.
FA siguiente testimonio forma prueba
convencedora de bu mérito.
Sra. E. C. Lidie, 215 McKenzie St..
Santa Fe, N. M., dice: El primer sín-
toma ée mal de ríñones que yo noté
fué un agudo dolor a través de mis
Después raía ríñones comenza-
ron a trabajar IrregularmeBte y el mal
de la vjign me molestaba. Yo me sen
tia miserable cuando una vecina me
aconsejó que probara las Pildoras de
Doan para los Ríñones. Después de
tomar las Pildoras de Doan por algu-
nos días comenze a mejorar y continué
usando varias cajas. Mis ríñones actua-
ron regularmente y pronto estaba yo
enteramente curada de los dolores. Yo
he estado bien desde entonces."
Precio 60n, en las boticas. No pre
gunte simplemente por un remedio para
los " ríñones compre las Pildoras de
Doan para los Riíiones de las rui'Dias
que tenia la Sra. Lidie. Foster M1-bnr-
Co., Mfgrs. Búllalo N. Y.
advt.
ESTOMAGO AGRIO
Esta es una forma suave de indiges-
tión. A menudo viene de comer muy
aprisa o mucho, de alimento que no e?
propio para sua órganos digestivos. Si
usted como despacio, mastica su ali-
mento bien, como poca carne y nada
pnra la sena, Ud. evitará el estomago
agrio sin tomar medicina alguna. Cuan-
do tenga estomago agrio tome Ijs Ta-
bleta de Charberlain para ayudar a la
digestión. De venta por fíío Grande
Drug Co. ' advt.
Quiere Aprender Inglés?
Los libros traducidos Inglés y
español Cyr. Libro 2do. que cues-
tan solamente 50 cts cada uno, se
aprende con facilidad el inglés.
Estos libros están aprobados por
el Departamento de Educación de
Nuevo México y deben ser usados
en las escuelas pública?.
Estos libros son buenos para
chicos y grandes y no deberían
faltar en ningún hogar si se desea
aprender el inglés por medio de la
traducción del español.
Se venden en La Revista de
Taos, en Taos, N. M. a 50 cts. el
libio. tí.
LAS TOSES Y LOS RESFRIA-
DOS DESAPARECEN.
"Resfriados de Verano" no son
duros para curarse, toses y ronque-
ra son fáciles para quitarse si toma
la Miel de Alquitrán de Foley.
Sra. Mary Sogdam, 282 Maple St.,
perth Amboy, N. J., escribe. "Es-
ta ayudó o mi garganta ; nunca he
tenido otra cosa mejor." ton pur-
gantes suaves. No tiene opios o
narcóticos. De " venta por Rio
Grande Drug Co. advt.
ls inscripciones del dii5 Je Jdaio
que rige en el condado de'IVis. de
todos los jóvenes r;'.ie lci:'-- :t
los veintiuno sño, sjjetoi por lo
mismo a la conscripción militar,
para el ejército y para la marina,
alcanzaron solamente a cincuenta
y nueve. Esto se estribuje a que
muchos de los jóvenes Taoseños se
Italian ocupados en diferentes
lugares de Colorado, Wyo. y otros
estados, que con toda seguridad se
registraron en los lugares donde se
Vallaban y cuyos esqueletos de
jegistro no han llegado todavía a
esta oficina del cuerpo Local. En
el curso de las dos semanas siguien-
tes las juntas van a estar muy
atareadas en la clasificación y
arreglo de los nuevos registros.
Cuando esto haya sido terminado,
serán enviados los cuestionario?,
siguiéndose después el recibo de
respuestas y demás trámites hasta
Ja clasificación de los individuos.
He aqui las listas de los registrados
en este condado el dia 5.
DE TAOS
Cipriano Brito, Abran Cortes, Da-?i- d
Lopez, José Hilario Martínez,
Lino Miera, Alonzo Pacheco, José
Quintana.
.
DE COSTILLA
Manuel Archuleta, Jose Irado Ba-
rda, Alfirio jaquez, Emile Percival
Meyer, Jose Fausto Quintana, Rey-mun- do
Santistevan,
DÉ CHAMISAL
Ben Cosacuz, Ezequiel Leyba,
DE PEÑASCO
Epifanio Chacon, Antonio Mar-
tínez, Eugenio Mascareñas, Del-fin- o
Medina, San dalio Miera, Este-va- n
Quintana, Abran Ortiz,Jacobo
Romero, Flaudio Sanchez, Isaías
Vigil.
DE RODARTE
Manuel Cruz, Gilbert E. Gonzales
Jr. , Nepomoceno Medina, Aron
A.Sena.
.DEQUESTA
Epimenio Cisneros, José Benito
Laforett, Jose Toribio Martinez,
Joss Práxides Rael, Ignacio Velas-qtfe- z.
DE CERRO
Eloise O. Cortes, Alfredo Garcia,
Estevan Seg ura.
DE4TRES PIEDR AS
Joe Rael, Raymond Villi, Furgen-ci- o
Gircia, Thomas Clyde Mott,
Ralph Me Kinley Leofíelb.
DE ARROYÓ HONDO
Alfonso Dominquez.
DE ARROYO, SECO
Henry Duran, Juan de Dios García,
Juan Manuel Madril, FredG. Tru-jill- o,
Jose Felix Santistevan.
DE VALDEZ
Matías Gonzales.
DE Pina
Tobias Mares, Abran Mascareñas,
José Antonio Padilla, Tomas Rome-
ro, Jose Cresencio Sanchez.
DE CARSON
.
Cuy Russel Shupe.
-- DETALPA
Manuel Torres, José Benito Vigil.
DE PILAR (Cíenequilla)
Demicio Vigil.
DE CORDILLERA
José Antonio Trujillo.
Atención Automobilistas!
Dueños y arreadores de automá-bile- s
deben traer tarjetas propias y
luces en sus carros. La ley es muy
clara en este asunto y los violado,
res serán arrestados y multados
sin mas aviso. Salven costos y mo-
lestas cumpliendo con la ley.
W. H. Bates,
Policía Montado de Nuevo
México.
Se ha Ordenado Que las Lu
ces de la Gran Metrópoli se
Apaguen par el Temor de
Un Incurtíón Aérea de los
Aviones Enemigos, Traídos
en los Submarinos.
Nueva York, Junio, 5. EI de-
partment de policía expididó hoy
una dsiposición de que todas las
luces de la ciudad de Nueva York
no deben encenderse, durante la
noche, hasta nueva orden,
No sedan ningunas razones pa-
ra haber expedido esta orden; pero
se supone que debido a la presenc-
ia desubmarinos enimigos en aguas
americanas, las autoridades toman
precauciones contra los posibles
raids de los, aeroplanos alemanes
que puedan haber sido traídos a
bordo de los submarinos.
Las autroídades de Nueva York
se dice que han recibido muchas
indicaciones sobre que formaba par
te del programa alemán para sem-
brar el terror, el de hacer in-
cursiones aéreas sobre la metrópol
neoyorquina, principalmente por
el efecto que causaría en la gran
población de la - metrópoli ameri-
cana como un estímulo para los
alemanes.
Hay indicaciones también de que
los zeppelines, habiendo fracasado
en hacer sus incursiones sobre
Londres,por la perfección de las de
fensas antiaéreas de allí sería rela-
tivamente fácil transportarlos y
bombardear Nueva York. Otras
indicaciones se refieren a que los
cruceros submarinos, tales como
los que hán estado merodeando en
aguas americanas pudieran lanzar
aeroplanos que bombardearan
Nueva York.
El Profeta Imperial
Le Dio AI Clavo
El Japón no pretende ni ha pen-
sado apoderarse de una pulgada de
territorio ruso. Qtrere simplemen
te resguardarse de una traición ger-
mánico bolsheviki,que no seria im-
probable.
Pero los alemanes alzan ya el gri-
to al cielo clamando contra la "in-
trusión" del Mikado, que piensan
va a arrebatarles parte de su soña-
do botin.
No deben preocuparse, sin em-
bargo, mientras no vean a los sol-
dados del gran imperio asiático
dentro de las fronteras de Prusia
Y cuando eso suceda habrá por
fin el Kaiser conquistado la g'oria
de buen profeta, que tanto ha per-
seguido en vano, pues desde hace
veinte años predijo y aún dibujó
el famoso cuadro titulado "El Pe-
ligro Amarillo,, en el que anuncia-
ba la invasión de Europa por los
asiáticos'
Las Perdidas de los
Estados Unidos.
Desde que Entramos en la
Guerra.
Washington, Junio 10. Casuali-
dades entre las fu erzas expedicio-
narias, hasta ahora reportadas, por
el general Pershing, incluyendo la
lista del domingo, el total de 7,315
el departamento dé guerra anunció
el domingo haciendo público el
primer semanario regular de suma-
rios de casualidades. Muertos en
acción y de heridos, de enfermeda-de.c- ,
accidentes y otras causas,
aumentaron a 2, 927, mientras.
J 4,046 hombres han sido heribos y
! 342 faltan en acción, incluyendo
hombres prisioneros en Alemania.
La recapitulación del departamento
es como sigue:
Muertos en acción (incluyendo 291
en el mar 1,033 Muertos de he--
ridas. . . . . . 310 Muertos de en- -
Iftrmedades.... 1,192 Muertos de
j accidentes v otras causas 392; Heri--i
dos en acción 4,046 Fal
tan en acción incluyendo prisione- -
CIXlODlfiUU
CARLOS GÁROONETTI
HERRERO EXPERTO,
1miMtfin,,n,H.M.MlM,H.f',,',tait,i,'t,.M,n.ft.i
Su herrería eontígue al
Eatable de Pedro R, Tru-Jilf- e
Frente la Iglesia
I Deseo anunciar al "públicoque
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, máquinas'detodas
clase., armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confíe sera en-
teramente garantizado.
fRECIQS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo
Garlos Gardonettí, tosn. m.
GB
PELKiROá DE CONSTIPACION.
Coust pación' abandonada puede
causar almorranas, iilceración de
los intestinos aye tdicitu, prostra
ción Derviosa parálisis. No dilate
ei tratamiento. El mejor remedio
son lasPildoniH Catárticas de Foley.
Hacen fu trabajo de eeguro, fácil-
mente y nave, sin injuriar el estó-
mago o tejido irtestinal. No con-te- ñe
drogas que formón vicio. Ex-
celantes para personas robustas.
De venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
Leocadio Martínez
Comerciante en General
Situado en Las Tituditas, en ei
aparte (le los caminos, en Cañón dr
Taos. --
Loa residentes de Canon de Taos y lar
viajeros viandantes que viajan entr
Taos, Cimarron y Black Lake y vice-
versa, hallaran siempre en mi comercie
todo claae de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano
Cuando viajen por el Cañón de Taor
hSgrtuuie una vis:ta.
LEOCADIO MARTIN KZ.
TOS FERINA
En esta enfermedad es importante
quo latos te guarde floja y la expecto-
ración fácil, lo cual se puede hacer dán-
dose el Remedio de Cbamberlian para
la Tos. Sra. P. H. Martin, Peru,
escribe: "Mis dos bijas tenian Tos Fe
riña. Les di Remedio de Chamberlain
y trabajó como un encanto. De venta
por Rio Grande Drug Co. advt.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El napel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación y cor-tes- ia
a quien lo usa. Si Usted nos
remite $150 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
ENFERMEDADES REUMATI-
CAS Y DE I.OS RIÑONES
Es Ud. molestado por reumatis-
mo, males de riño.ie-- s o vejiga?
Ud. necesita las Pildoras U Foley
para los Riñones. Sra. Frank P.
Wood, R. F. I). No. 2, Morrill,
Maine, escribe: "Yo halló alivio
tan oronto como comenzt' a tomar
las Pildoras de Foley para los Ri"
ñones. También mi esposo recibió
mucho beneficio de ellas. El esta-
ba cojo, no se podií asaehur; aho-
ra no tiene dolor." De venta por
Rio Grande Drug Co. advt.
S M O K E,
poder resistidur de la naturaleza
de expedir afuera todas las sub-
stancias peligrosas y gérmenes mor- -
bificos de su sistema. El Tónico de
Vino Amargo de Triner hace ésto
en el modo más admirable. Este
es un remedio del hogar en el me-
jor sentido de la palabra, porque
éste remueve todo desorden del
estómago y devuelve las funciones
normales del trayecto intestinal.
En la botica. Rehuse imitaciones
baratas y pregunte al boticario el
Tónico de vino Amargo de Triner,
$ 1.10. Para reumatismo,
neuralgia, lumbago, desconcer-
tadas, hinchazones y dolores pare-
cidos pruebe el Linimento de Triner
Esta es una preparación muy exce-
lente. 35 y65c en las boticas, por
correo 45 y75c. Joseph Triner
Company, 13331343 S. Ashland
Ave. , Chicago, Ills. .
.
advt
TIENE BUENA OPINION DE LAS
TABLETAS DE CHAMBERLAIN.
"Las Tabletas de Chamberlain son
un Milagro. Yo no be Tendido nada
quo las pueda ganar", escribe F. B.
Treasey, Richmond, Ky. Cuando ten-
ga Indigestión pruébelas. Da venta por
Rio Grande Drug Co. advt.
, EN ESTA IMPRENTA
Se Hace teteUe
DE IMFRraONES"
' ESPECIALMENTE EN
Papel y seere de Cerreeeen
rienda
Tarjetas de visita.
Hquelas para matrimonie.
Tarjetas de bautizo.
Incitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Factura, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc,
Nuestrosprectos son muy mó-
dicos, y!atendemos con pronti-
tud Jas órdenes'por correo.
Diríjase U9ted HI-
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
F. W. Guttman $ Luna,
Joyero y Relojero Experto
Se hace todo trabajo de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes
armas, cajetes etc.
" Especialidad eñ anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeo y al por mayor
Taos N. M.
ñas f t rñ
1 oenoras i
Un n:er..inje, enviado
nor h br.i. W. T. Price
da Pi:bl::, Ky.:
"Yo suírü cotí dolores.
Tuve que cuardar cama,
con dcbiüdau en mi es-
palda y en rr.is piernas,
lie scnlia desanimada.
Casi habia abandonado
tes esperanzas de nunca
estar bien, cuando una
amiga insistió cn que
tomara el
El Tónico de las Mujer
Comencé a tomar el
Cardui. Pronto noté la
diferencia; aumenté en
fuerzas, y él me alivió.
Estoy más robusta de lo
que lie estado en muchos
años." Si Vd. sufre,
podrá apreciar lo que es
estar fuerte y sana. Mi-
llares de señoras atri-
buyen al Cardui su bue-
na salud.
Pruébese el Cardui; le
aliviará a Vd. Lo hay
en todas las farmacias.
S. E. 15.
CONCURSO DE DIEZ RAZONES POR QUÉ LAS
Pastillas
l. Richards
y los Laxocoatltes del Dr. Richards fiara as enfermedades del estómago t
intestinos se consumen tanto; por qué deben usarse; y
por qué no deben faltar tn ninguna casa.
A la persona que antes del i.o de diciembre de 1916 nos mande las mejores
diez razones al efecto, enviaremos un giro o cheque de $25 oro americano. A la
que envié las diez razones que sigan en mérito, 1$, y a la tercera lista, fio;
total $50 oro americano. Los remitentes de 7 listas más que resulten aceptables
serán obsequiados cada uno con un fonógrafo. Diríjanse los señores concursantes m
DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION (Sección de Concursos)
83 Worth Street. NUEVA YORK, Eatadoa UnkJo.
ridus Jirectamenta a ncwotro el libro de chiste "En Ttroma y en Serio" i no puede obtenerse
, ea alguna botica. Contiena más detalles sobre este concursa.MJII1'
7y3 lo cork fiPiCláaiieJ. tosros ......312 Totalv 23-25- -3L
La Cv!sta De Tao
ante la corte de distrito y ayudan--Sección Local y
Mención Personal
distrito de c si e' rondado sujeto a la
aprobación de la Convención . Re-
publicana. Le acompañaba el Sr.
Juan Antonio Fernandez.
Durante la semana estuvieron en
L REVISTA DE TA03
JOSE MONTANER. E&ior,
JOSE E: VAL DES, Secretario.
, ür?aa flliria! átl Íj-- de Tae
Joái' 12. Valles, Notario Publico.
Glicina en 1.a Víevlsta de Taos.
Con Prgfici"S nr. te h corte de di
t rito, etuvien.n e.i Taos la sema-
na pav!':i 1- -s Srt'ss. Danitl Velarde
y Cri. tino Vi-- i!, de Ojo Sarco,N M.
1) visit a parmtes a nistideá,
visitó Taos el marte pdo. nuestro
sascriptorSri Eiiseo Medim, ahora
residente de Dawson, N.N.
El apreciable Joven T. A. Truji
Ik, de.Cordillera, pasó por nuestro
despachó el lunes pdo. para renov-
ar la suscripción a este periódica.
'
.Hon Squire Hartt Jr; de Ranchos
le Taos, estuvo en la piaza esta
. semana con negocios personales.
Le acompañaba la señora su esposa
Doña Rufina L. de ffartt.
Don Martin Lujan, respetable ciu-
dadano de Llano, estuvo como mi-
embro del Gran Jurado la semana
pasada. Le agradecemos ja visita
jue nos hizo en nuestro despacho.
Don Fares Duran, de Arroyo Seco,
regresó de Wagon Mound el sábado
en donde se hallaba empleado en
los ahijaderos de los BlattmaDs.
Da visita a su señor padre.
dercf ( curt to sell said land?,
real estate urd persona) toperty
toffctisfy fuch judgrrnt then
and there for:
And --notice is further-.- - given
that within thirty days after ren-
dition of such judgment, I will
offer for sale, at public auction,
at the front door of the court
houre jn said county and state,
.scpártely and in con.--e uive or-
der, eaclf parcel of proper ty upon
which any taxe3 are delmguent.
and against which judgment has
been rendered, for thr hmount
of taxes, penalties, and costs
due thereon, or so much thereof
as may be necessarv to realize
the respective amounts due:
And Notice is further given
that at the date fixed for the
sal of property upon which tax-
es in excess of twenty five dol-
lars are delinquent, as hereinbe-
fore in this notice stated, I will
proceed no offer for sale and sell
sepa attly and in consecutive or
der each parcel of property upon
which taxes in the sum of twenty
five dollars or less are delinque-
nt, as shown by the tax rolls, for
said year 1917, or so much there-
of as may be necessary to realize
the respective amounts due ther-
eon, which said sale will be
conducted at the time ami place,
and in similar manner to the sale
of property upon which taxes in
excess of tvventy-fiv- a dollars
may be delinquent; and that
there is now posted at the front
door of the court house; of said
county and stae a complete list
of all such delinquent taxes sho-
wing the name of the owner, a
description of the property, toge-
ther with interest, penalties and
costs
ANTONIO C. PACHECO.
Treasurer and ox-offic- io co-
llector of Taos County,
New. Mexico.
First Publication 21sr of the
month June
Last publication July l2tH"
DELINCUENTES Y NO PAGADAS
POR EL AÑO 1917. V. ,
Yo, el nbfjv- fitm;i.o, i'fcr ro y
(If tasnciix-er- t por el cim
dado de Tros, estado de Aíio Mexico,
por ésias doy viso que el dia 23 de
Sepumbri, 1913. püeiré a l;t corte de
D, atrito dentro y p ir dii'h i condado y
estado, por Jtilciu :, contra lo i UTrenos
piopiednd rail y i mimi, de tro dloho
condado , tolire K i hay tusa
elonai delincuentes y u pagadas p .r pI
aúo de U'li, lomif'H eobeüti por uca ii i
ta coii'pleta de .i iuími-o- i iiie contiéne
luá notul)resde luí dueü.s da toda pro-
piedad la cual taeael d que exced
a veinticinco pesos, ge ha hecho de
lioctueote, Junto con la d senpeionde la
propiedad y la cuma de tasac'ón, pena y
costos que pe deben, frente a tada no-
mbre y descripción, y dando un testi-
monio reparado de tasaciones dibidae
sobre "propiedad personal por dicho aCo
de 1917. que ésta ahora puesta en la
puerta de adelunte de la casa de cortes
de dicho condado y estado; y que el dia
'25 de Septiembre. 1918, yo aplicaré por
una orden de In corte pura vender dichos
terreno, propiedad tais y pTsonal para
satisfacer tul Jaisio entonces y allí apli-
cado or el:
Y adema') se da avl-- o qU9 dentro de
treinta días después de ser rendido tal
Jui- lo, yo ofrecerá para Vrnder, en ver.
ta publica, en la puerta da adelante de
la casa de cortes en dicho condado y
estado, separado y en orden consecutivo
cada padazo de propiedad a bro la culI
haya tasaciones delitijunnte., y en con-
tra de la cual esté rendido Juicio, por
la suma de tasación, penas, y costos que
se deban sobie le misma, o tinto da la
misma como sea necesario para realizar
la é respocti vas suinas debidas:
Y ademas se da kvlso qua en la fecha
fijada para la Venta de propiedad sobre
la cual baya tasaciones delincuentes en
exccEo de veintloinco pesaa, como dicho
en ft te aviso mas antes, yo procederé a
ytrecvt para vender y vend ré separada-
mente en orden cousw utiva cada peda
zo de propiedad eobre la cual tasación
en la suma de veinticinco pesos o menos
se halle delincuente, como demostrado
por ius listas, por dicho tiflo de!0L7,o
tanto de las mismas como tea necesario
para realizar Its reapoctivaj sumas que
se deban sobro las mismas, cuya venta
sera conducida al ilempo y lugar, de la
misma manera qut la venta de prnpied
ad sobreja cuhI t saciont-- s enfxcesode
veinticinco peco esté delincuente; y
que ah'ira pe bulla allí clavada en la
puerta d-- adelante de la csa de corte
en dicho condudo y estado una lista
completa de todas tales tasación en
ensenando el nombre
cna descrlpoion de la propiedad
Junto con el interés, penas y costos.
Antonio C-- Pacheco, ,
Tesorero y ex oficio colecto r del
Condado de Taos, Nuevo Mexico.
Primera publicación Junm 21,
Ultima publicación Julio, Vi 1913
la plaza con negocios ante la corte
de distrito los Srés. Roman Esqui-ve- l,
Luis Romero, Manuel Velas
quez, Elifeo Ortega, Leopoldo Trt
.JsllVs V.7 f J UIUIU 41.1 Cl VJJ. ICCl I J.'UrU
del finado Juan B. Ortega , Adeja-id- a
Romero e hija, Narciso Romero,
Trinidad Vigil, Ed. Vigil y 'Pedro
A. Ortega, fodos ellos de El Valle
y Trampas, en el asunto de un
terreno en disputa entre les herede-
ros de Juan B. Ortega y, Trinidad
Vigil, cuyo pleito fúe ganado en la
corte por los herederos de Juan B.
Ortega.
Notice of Application for Judg-
ment Against, Order of Sale
of, and the Sale of, The land,
Real Esta'e and Personal
Property, In the County tf
Taos State of New Nexlco,
Upon which Taxes are Delin-
quent and Unpaid for the year
1917. V :
I, the undersigned treasurer
and ex-offic- io collector of taxes
for the county of Taos, State 'of
New Mexico do hereby give not-
ice that upon the 25th. day of
September, 1918. I will apply to
the District Court within and
for said county and' state, for
judgment against the lands, real
estate and personal property,
within said county, upon which
taxes are delinquent and unpaid
for the year 1917, as shown by a
complete list thereof containing
the names of the owners of &11
property upen which taxes, ex-
ceeding twenty-fiv- e dollars, have
become delinquent, together with
a description of the property and
the t mount cf taxes, penalties
and costs due, opposite each!
name and description, and giving
a separate statement oí taxes
due upen personal property, for
said year 1917, now poEted at
the front door of the court house
of said county and state; and
that on said 25th day of Septem-
ber, 1918, I will apply for an or-- 1
, PE SUBSCRIPCION
'or un no . . . ... tjj)i
r niutut- - . . . 1.9
unierrtp !;4iiu . hctM
La KUHcni:iot! debe er invariablemente ADB
CANTADA. '
Rttfintindo Abril 16. 1902. como materia de Zda.
ilaae en la Administración de Correos de Taoe
New Mexico, acta del Confreao, Mano 8, 187a , '
' El paso de suscripción para nuestras abita,
as suscriptores debe hacerse anualmente, T ds
ainguo modo hacerse delincuentes a dicho paga
oor aoaa que un afio. Las reculaciones póstale
irdenan a los periodistas ds pasar franqueo extt
sda semana para aquellos suscriptores que adeev
lan ía suscripción por mas que un a&o.
Cuando cambie deJugar y desee se is csmbh
o correo, diga siempre en donde estaba recibíes
lo LA REVISTA DE TA 03 y a donde desea que
lo cambie. Siempre mencione loa nombras de
as dos estafetas: la vieja donde iba y la nuera
ionde desee se cambie. Si en posible indique taas-sie- n
el numero de la pagina de su cuenta de Ud. '
libro, que hallara en su recibe de suscripción,.
Si le alta, LA REVISTA mas da ocho dia
isiss enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven oriciuales aua qua no se
, Para todo anuncio concerniente a este periodi- -
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. New
ttsuco. Box 82
Aviso
Por estas doy aviso qúe yo ti
abajo firmado, no seré responsa-
ble por ninguna cuenta que haga
mi esposa Elisa Martinez, la que
sin razón alguna abandonó mi ho-
gar. 22-2- 4
Manuel A. Trujillo
Ranchos de Taos N. M
Aviso
Tengo en mi poder un caballo
moro extraviado con est marca
en el lado derecho. AhV
.
También una potranca alasana
bole con este fiero en el lado dere-
cho U. M.
.
Su dueño podra recobrarlos pa-
gando los costos de cuida y este
aviso. -
Juan Aragón
Talpa, N 11
SOLO HAY UN "8R!
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado-- en todo el mundo par
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE e
halla en cada caj'ita. Hecho por la
PARIS MIÍDICINH CO., St. Laub. Bi D. de A.
quien se hallaba bastante enfermo
estuvo en Taos a principios de la
semana pasada nuestro buen 'am
igo y suscriptor Sr. Samuel Marti
nez y Lavadié.
Don Abel Gallegos, de Peñasco,
quien se hallaba en la Madera, salió
el sábado pasado como soldado
voluntario, antes de partir nos hizo
agradable visita.
t
Hon. Malaquias Martinez ha per
mancado en la plaza durante la
sesión de la corte de Distrito ayuda-
ndo a sus amigos que tenían nepo-4CÍ0- 3
ante dicha corte.
ILa semana pasada tuvimos el
p'accr de estrechar manos con el
Lic. H. L. Bickler, de Raton, quien
se anuncia muy prominentemente
como candidato para Juez de este
distrito en el partido Democrático.
El Dr. T. I'. Martin, anteriormente
de esta de Taos y ahora cirujano
en la armada de los Estados Unidos,
contrajo matrimonio dos semanas
pasadas con Miss Helen Campbell
en Austin, Texss.
Lic. O. A. Larrwolo estuve en Taos
el miércoles cen asuntos ante la
Corte de Distrito en el pleito sobre
3a propiciad de los Ojos Calientes
de Ranchos que reclaman varias
partes.
El JuezMoore nos sugiere hagamos
constar a los conscriptos al servido
militar y a las familias que tengan
soldíi-do- al servicio del gobierno
do a algunos de sus amigosquej
tamoen teman negocios ame este
Tribunal.
Don Jose G. Velarde y esposa, de
Hoiinan, estuvieron en Taos el
miércoles con negocios ante el cuer
pr Local de reclutamiento. .
Don Luis .Martiaes. de ésta, auien
se halla ahen trabajando en Snef-fe- l.
Colo., estuvo en Taos reciente
mente con su familia. Regresará el
lunes rara el vecino estado.
Don Tito M. Sandoval y esposa,
residentes de Jemez, N M. se hallan
en esta de visita a sus padres Jesús
M. Santistevan y esposa. La Sra.
Sandoval permanecerá en Taos por
algunas semanas de paseo y vaca-
tion.'
Nuestro cumplido suscriptor y
búee amigo Don M. Sabino Galle-
gos, de Questa, estuvo en Taos la
semana pasada con negocios ante
la corte de distrito. Le agradecem-
os su visita a nuestro despacho y
el abono que nos hizo r la suscrip-
ción de La Revista.
Don N. C. Martinez, de Arroyo
Hondo, estuvo en la piaza el lunes
con negocios ante la corte de dis-
trito. Vino a ver acerca la causa
del asesinato de su señor padre
Antonio Ma. Martinez, quen fué
asesinado dos áños pasados cerca
la garrapata y cuyo crimen tan
atroz como cobarde se halla toda-
vía en el misterio
Srta. Maria Espinosa y su sobrinito
Santiago Martínez, partieron el
miércoles para Denver, Colo, en
donde la Srta. Espinosa consultará
con un especialista en una enfer-
medad de oído de que padece a
consecuencia e su trabajo en la
Taos Telephone Co. de esta locali-
dad.
El jovencito Alberto Martínez, qui-
en se hallaba en el Colegio de Sin
Miguel, regresó el sábado después
de haber completado el 8vo. grado
como fruto de sus estudios en ese
Colegb. También el jovencito Ed-
uardo A. Trujillo quien graduó en
el mismo Colegio el jueves pasado,
regresó á Taos el sábado.
PERDIDO
En el camino principal, entre San-
ta Cruz y la puente de Woody, se
perdió una llanta de automóvil en
un aro negro, tamaño 34 x4 para
Q!dsmobile, con una maleta para
el agua prendida con la misma.
Mándese por Express a mi en San-
ta Fe y reclamen recompensa.
A. B. Renehan,
Santa Fe, N. M.
22-21-
-3L
Nuestro cumplido suscriptor
Don Perfecto Jaramillo, rico ga-
nadero de Paisaje, Colo., quien
anteriormente se hallaban en Ln-sin- o,
N. M. pasó por Taos la se-
mana pasada con negocios ante la
oficina de la Floresta Nacional Car-so- n
de este lugar para el pasteo
de sus ganados. Nos informa que
tuvo un ahijadero de un 40 por
ciento Le acompañaba .un señor
Fidel Noriega, de Antonito.
Nuestro buen amigo y suscriptor
Sr. Pablo Garduño, contratista en
edificios, residente de Arroyo Hon
do, estuvo en Taos el miércoles
comprando madera para una resi
dencia que está levantando allí. Co
mo la madera ha subido mucho en
el precio recientemente, el Sr. Gar
duño se vió obligado comprarla
directamente de la máquina
DESPEDIDA DE UN SOLDADO
TAOSEÑO
Soy soldado, mi patria me llama
Y yo sus pasos le voy a seguir,
Aun que riegue mí sangre la tierra
Por mi ratria ño temo morir.
Soy soldado, me voy voluntario,
Por mi patria me voy a pelear,
Lo que siento dejaf a mi madre
Que mvy triste la voy a dejar.
ABEL GALLEGOS
Don Jose D. Fernandez, cajero
de la Santa Barbara Tie &' Pole
Co y director de escuelas del ' dis--
t:ito de Rio Pueblo, estuvo en
Taos ayer para contratar maestros
para el próximo término escolar.
El Sr. Fernandez, a según enten
demos, es car.did'.íi) para Comi-
sionado de Ccndado re: el tercer
Noticia Importante Todos.
Deseamos anunciar al público del condado de Taos y sus
inmediaciones, que en
que está listo a llenar papeles y a
. dar consejos gratis a tedos aquellos
i. jue los necesiten.
La Tienda de Cualidad y Buenos Pre
AVISO DE APLICACION POR JUIC-
IO CONTKA, ORDE.V DE VENTA DE
Y LA VENTA DE, LOS TERRENOS,
PROPIEDAD RAIZ Y PERSONAL,
EN' EL CONDADO DE TAOS, ESTA-
DO DE NUEVO MEXICO. SOBRE
LOS CUALES II A Y TASACIONES
GERS ON
La Tienda
GU5D0RF, -
cios DE GUSBORFen süedificio,extenso y
,í
i.
i
acabamos de recibir de íueva Ycrk y Chicago el mejor surtido que jamás se había visto en Tao3 en ropa echa, túnicos,
cutes de verano, Ropa de abajó, sombreros último estilo y de las últimas novedades para las estaciones de PRIMAVERA
'
y VERANO. - ' -
Es lo mejor, lo más elegante y Precios sumamente reducidos ...
Garantizamos que en cualidad y precios competimos con las casas de afuera, pues no se necesito ordenar las ro-p- is
porcatalago; en e3ta tienda hallarán á su medida y satisfacción lo fue necesite y sus precios reducidos Tenemos
de lo mejor y queremos satisfacer y agradar al público con nuestros efectos y nuestros precia.. Vengan á desengañarse.
Para los Agricultores y ganaderos tenemos la mejor maquinaria del mundo. En una palabra: Pedemos suplí
de cuanto necesite Ud. desde el humilde labriego á ún palacio, tenemos todo y.sus precios de los más reducidos.
Vengan en nuestra tienda y se desengañarán. - .
Taiabien estuvieron en Taos duran
te las ultimas dos semanas como de
fensores en varias causas pendien
tes ante la Corte de Distrito, les
Licenciados Vccrhees, Renehan,
Backer, Bickley y varios otros
prominentes tbegados del foro de
Nuevo Mexico.
Se halla en Taos de paseo y vaca
ción por seis meses, el Dr. F. P.
Dolan, esposa e hijo. El Dr. Dolan
e cirujano de la Marina de guerra
de los Estados Unidos y es con
siderado como uno de los mejores
médicos cirujanos. '
Nuestro buen amigo Don Luis Mar-
es y esposa, de Ranchito, regresa-
ron de Wagon Mound la semana
pasada a donde fueron de visita a
sus hijos. Don Luis nos informa
que en aquellos lugares la s;quía
está causando muchos estragos y
pérdidas a los agricultores.
Se halla en esía en consulta con
el dentista local, Doña Virginia
Medina, esposa del Hon. Ramon
Sanchez, fie Peñasco. Le acom-
paña su sobrina la Srta. Sanchez.
El joven J. E Rael, de Questa,
estuwi en Taos e' sábado Dasado
para despedir a su hermano Prá-
xedes que saüa como soldado vo-
luntario para los campos de adies-
tramiento de Texas.
Don J. N. Vig.il, de la oficina de
Tt.-rtr.c- s de Sur.a Fe, estuvo en
Tcs la semana pasada con egcciosj
GERSON
de Calidad
:- Taos, Nuevo Mexico
